











احلمدددد ا وار دددكر ا  ددداىل قد وتعددد ع تدددد اقعددد  تمعم دددد ار مددد    ددد   ددد مك  
م رمد  ممدد ارداه وإلدد ا ق د   , وبداار  وارلدة اا وار دارا  ثد  اق اد م  د  ب  تد  اراىلد ا
طر قددد  ارددد   ر دددا لددد    ددد  اإلددد  لق دددو  دددع يفا احل ددد   ارددددق   وا  دددرا      ددد عم    اع
واإلادد   ارك قددا ادداا اراىلدد  حللدد   رد إلدد  رك  تدد  اراىلدد    ت دد  تددد   ارة دد  ارعرت دد   
 ا ,  د  ب  تد  ت دك   د ا  تد يفقس  دبة د  اريت د  و ةد م ار عةد   اس  عد  ا  دا    احلك   د
جهوو المعلم وو ليووةلإنووزاتلليمووزإلةم وور لمع ىوودلمعم روودليووةل    وودلت مل  دد "   ادداا اراىلدد 
ل".لمعثزي ندل مه لشهزبلمع ننل صطفةلي عي
, وإلد املؤرف ارعدا    ارلع ت     وتا املم ت   ىف  مت م    ااا اراىل 
و    لد    ةدا ب دس ت دا ل اتد  ارعةد  ققد املد ايف امل د ند  , وركد  تهلل د  قعمد  اا 
      دا   اه       تخ ةهلل  ا طدراي نكد  ا  تك مد  تا د ط ا   رد   د اىل   وتع ع, وامل
  يف د  يفو  ار  ج ع وق ا   ص يفت , تلم   ت ه و  د  دا  عم د  و  ا ق ا م    ااا اراىل 
 ر د شكر اع :   تخ ةف ا طراي,    ارا  ث  ت
اقددددد   ةدددددا  أ ددددد  أ  ددددد   امل دددددري ا و  واع  أ ددددد  أ ةا أ دددددرو  ر ت   مل إل ددددد ر ١
    ووت ام  ت إل د ارا  ثد م امل إل  ر امل ري ارث ىن, اراا  ت    ر  ىل  هت ق   ت  
  اراىل ااا 
  عدد  ا  ددا    احلك   دد   ئدد   اس  أ دد  أ اردددب     دد   اتددراا   درري   امل إل دد ر, ٢
 امل   دو     تااا ا  وا  ندت يفقس  
  اريت دددد  و ةدددد م ار عةدددد   اس  عدددد   ددددةارك ا  اردددددب   ا ر ة دددد   ةددددد  امل إل دددد ر,  م ددددد٣
 دددد  اريت دددد  و ةدددد م ة فهللدددد   اركاملو   ففاملدنا ا   ددددا  دددا    احلك   دددد  تدددد يفقس  
 ا ا   ا  دددددد  أ ارددددددا  ا  ددددددا د  عدددددد  ا  ددددددا    احلك   دددددد  تدددددد يفقس  ددددددار عةدددددد   اس
  عدددد  ا  ددددا    احلك   دددد  تدددد يفقس  ددددد ا ا   ددددع اثمدددد م ارد ا دددد    إل ا  ثدددد اراملعرف 
 اع ا    أ  ةي ا رو  ر ت   امل إل  ر ارم صح إل  ع ز كر ار 
اركة دد  اريت دد  و ةدد م ار عةدد   اس  عدد  ا  ددا     ىف  دد  ارعرت دد تددد   ارة ئدد   ت دد  . ٤
 امل إل  ر     ر ريت ف يفقس   دنا ا  ممد    احلك     ت
احلك   ددد    عددد  ا  دددا     ا  ددد  أ    دددره فىلمدددي امل إل ددد ر,  ئددد   املك اددد    اس ٥
  تدددد فر اتددددد   , و  صدددد   ىن فهللدددد  عدددد   دددد  دامل فددددف و امل,  دنا اتدددد يفقس   دددد
  اراىل  رك س ار  تد   ب  ت  ااا
تد يفقس  يفني ف  س  عد  ا  دا    احلك   د   تاا  ومج دع ام مدع ا بد   ا  د  أ وا  د٦
 اراه تدم ارد   املعم ه رةمؤرف أثم م اردو ا   دنا ا 
, مث اع  ددد ر  عاددد شددا ل ارددد    لدد هللا قدد ي ا رف ق ددد  در مج   دد     ا  دد  أ ٧
  امل فهللدد   فددف و امل,  لدد هللا قدد ي شددا ل ارددد       عادددارددرئ  املد  دد  امل   دد
  املعاد شا ل ارد    ل هللا ق ي
 تدددد  ي ارددداا  زار ددد    ددد و ا دددي     ل صددد  اع وردددده اع اا أنرريددد     دددر مج  ٨
 ةدا ارك تدس  داا ارر د ر , مث اع أ د  اركادرا  د   د ف  ره, أ د   يفائمد    دجع
اردا  شدجع   , ارل ر  اد ارة  ف  در مج  أ ا  ارل ر ا هللي يفا  ق   ر مج  
اردداه تدددم ارعد ددد  دد  امل دد  دا  املعم دد  واملد دد   ويفائمدد   دد   رك  تدد  ادداا اراىلدد 
  قدم ار  ج ع    اإل  لق و املث  ارعة   
 
أ  وار تدددا ارددداه ا  ددد  ا  شدددا ل ت ردددد    لددد هللا قددد ي عادددد  ئددد   املؤ  ددد    ٩
ادداا  تداادد  ار ت  اردد قدد   يف در  اراادس    ددع صد  ا اراىلد  ىلد    متدد م ادارةا
 اراىل  
  ٢١١٤ىف ارد ع   مث اع اصدت م   ت   ار د   ارة   ارعرت   ١١
   
 ٢١١۹ا ا   ندت يفقس         
  ارا  ث       
 
 
 يف ر     ه  ر مج   





 ميساري:   اسم
 ٤٠٠٢٠٢٢٢٤١:  رقم القيد
تعليم علم النحو والصرف في تحسين مهارة القراءة التالميذ في معهد :  موضوع
 العصرى األبرار سيوندوب جولو أنجكوال الجنوبية
ة هي لغة اإلسالم و اللغة العربي .وم عن مقاصدهمقهبا كل  يعرب لفاظأاللغة هي 
صوص العربية تالميذ أن يقرأ الن نصرى األبرار نقصا.ىف معهد العالكرمي هبا نزل القرآن
 هذ ةخلفيمن  أن يستخدم القواعد علم النحو والصرف. نقصادون عالمة و تالميذ ن
تعليم علم النحو والصرف يف حتسني مهارة القراءة  وصدر احدى املسائل هيالبحث 
القراءة علم يف حتسني مهارة املاجلهود اليت يبذهلا  هي ما التالميذ يف معهد العصرى األبرار
التحديات الىت يواجهها التالميذ عند تعلم ما هي  ابرارألا العصرى  عهدميف  التالميذ
 النحو والصرف ىف معهد العصرى األبرار.
تعليم علم النحو  بناء على تلك املسئلة، كان أهداف يف هذ البحث ملعرفة  
 العصرى  عهدميف  التالميذالقراءة علم يف حتسني مهارة امليبذهلا  اجلهود اليتوالصرف و 
التالميذ عند تعلم النحو والصرف ىف معهد ملعرفة حتديات اليت تواجهها , و  ابرارألا
 العصرى األبرار.
 العصرى األبرار سيوندوب جولو أجنكوال اجلنوبيةمعهد  يتم هذ البحث يف
الكمية الوصفية البحث املتصور الظاهرة، وجلمع  يستخدم مبنهج لكتابة هذا البحث هي
 ., التصوير و التسجيلاملقابلة ,املعلومات يستخدم األلة هي املالحظة
علم النحو  ان تعليمىف معهد العصرى األبرار  جريت هذا البحثبعد أن  
احملاضرة و طريقة  األسئلة و  ستخدم املعلم طريقةىف معهد العصرى األبرار يوالصرف 
 
األستجواب و املادة الىت تعلم املعلم ىف حتسني مهارة القراء التالميذ ىف معهد العصرى 
و اجلهود املعلم  .  األبرار هي, علم النحو والصرف, مطالعة, حمفوظات, منطق وبالغة.
ىف حتسني مهارة القراءة التالميذ هي بزيادة وقت التعلم, أن يواجب التالميذ أن يستخدم 
ىف يومهم و يعطى العقاب ملن ينطق اإلندونسيا أو لغة الدائرة. أن يتبع  اللغة العربية
عند التعليم علم النحو  التالميذ واما حتددياتالتالميذ ىف مسابقة تالوة القرآن. 
إستفهام  انهي نقص والصرف هي ضعف عزم التالميذ ىف دراسة علم النحو والصرف
التالميذ يف الدرس علم النحو  نالتالميذ يف الدرس علم النحو والصرف, كسال
, طريقة الىت يف معهد العصرى األبرار  الوسائل التعليم اللغة العربية انوالصرف, نقص
 .يستخدم املعلم ال حيرك التالميذ ىف التعليم علم النحو والصرف
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ىي خمتلفة من  ة كثَتةغوم عن مقاصدىم. واللقهبا كل  يعرب لفاظأ اللغة ىي
الناس  ن ادلعٌت الواحد الذى خياًف ضمائرأاللفظ: متحدة من حيث ادلعٌت, اي حيث 
ىي الكلمات  اللغة العربيةخرين. ألا لفظ ولكن كل قوم يعرف عنو بلفظ غَتواحد. 
وحفظها لنا  ,م. وقد وصلت الينا من طريق النقلالىت يعرب هبا العرب عن اعراضه
 1.ةن الكرمي و األحاديث الشريفآالقر 
الكرمي. اللغة العربية من الدين,  ة ىي لغة اإلسالم و هبا نزل القرآناللغة العربي
. معرفتها فرض فإن فهم الكتابة و السنة فرض, وال يفهمان إال بفهم اللغة العربيةو 
 قال اهلل تعاىل ىف كتابو الكرمي,                 
ىف اللغة العربية تًتكب العناصر الىت نستطيع أن نتعلمها. ينقسم العناصر إىل 
 أربعة أقسام:
 
1. fonologi atau ilmu bunyi yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bunyi-bunyi bahasa. Dari segi pengucapan huruf, bunyi yang 
dihasilkan berbeda dalam masing-masing huruf ilmu. Ilmu yang 
mempelajri tentang pengucapan huruf adalah ilmu tajwid, 
khususnya makharajiul huruf 
2. Ortografi adalah ilmu yang mempelajri tentang bentuk tulisan. 
Penulisan dalam bahasa arab dimulai dari kanan ke kiri dan juga 
ada huruf yang dapat disambungkan dan ada yang tidak. Begitulah 
bahasa arab mempunyai banyak perbedaan dengan bahasa-bahasa 
lain yang ada didunia.  
3. tata bahasa , dalam bahasa arab dikenal dua istilah, yaitu ilmu 
nahwu dan sharaf. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam 
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mempelajari bahasa arab, karena kedua ilmu itu saling berkaitan. 
Ilmu sharaf membahas tentang pembagian isim, pembagian dari 
segi bilangan, seperti mufrad, mutsanna, dan jamak. Mengenai 
person seperti mutakallim, mukhatab, dan ghaib dan yang lainnya. 
Ilmu nahwu lebih mempelajari tentang susunan kalimat, I’rab dan 
bina. Ketiga leksikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
pembendaharaan kata. Bahasa arab dikenal sebagai  ilmu yang 
mempunyai banyak sekali kosa-kata (mufradat). Mufradat 
merupakan salah satu yang urgen bagi seseorang yang ingin 
mempelajari bahasa arab dan dapat berkomunikasi dengan bahasa 
tersebut. 
4. sejarah, sejarah menjadi salah satu unsur bahasa arab , karena ketika 
kita mempelajari bahasa arab kita harus mengetahui sejarah dan 





صوت اللغة. من وجهة ألفاظ  ىي علم الذى يتعلم عن و اإلمالئية الصوتية.١
حيصل الصوتية ادلختلفة كا حرف. علم الذى يتعلم عن النطق احلرف احلرف, 
 مسي علم التجويد, خصوصا ىف خمارج احلروف. 
اللغة  اإلمالئية ىي علم الذي ستعلم عن شكل الكتابة. يبدأ الكتابة ىف  .٢
. كذالك و منفصلة الذى منقطعةالعريبة من اليمن إىل الشمال و بعض احلروف 
 اللغة األخر ىف الدنيا.  , ذلا فرق بُتاللغة العريية 
يطلق ىف التعلم  ن م النحو والصرف, ىتُت ال تستطيع أتركيبة اللغة يعرف بعل. ٣
اللغة العربية, ألن علم النحو و الصرف ترتبط مع األخر. يبحث علم الصرف 
عن تقسيم اإلسم, تقسيم ىن جهة عدد مثل مفرد, مثٌت, و مجع, عن شخصا 
متكلم. خماطب, غائب و غَته. و علم النحو ىو علم يبحث عن ترتيب مثل 
يبحث عن امُت ادلفردات.  الكلمات, إعراب و البناء.علم اللغة ىي علم الذى
أن  لى شخص دلن يريدادلفردات . ألن ادلفردات مهمة عاللغة العربية مشهور 
 .يتعلم اللغة العربية و يستطيع أن يتحدث بااللغة العربية
                                                          





لنا أن نعرف التاريخ و العلوم اإلنسانية  ال بد  م اللغة العربية التاريخ,ىف التعل.٤
  عنها.
Ilmu sharaf adalah salah satu cabang ilmu bahasa atau linguistic yang 
sering disebut dengan morfologi. Dikarenakan termasuk dalam cabang 
linguistik, maka ilmu sharaf termasuk sebuah kajian yang sangat penting 
karena menyangkut struktur bahasa yang mempunyai filosofis.
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. الىت يذكر هبا بعلم ادلورفولوجية لعلم اللغةحد الفرع علم الصرف ىو أاي  
م ذي مهمة لتعلقو مع رب علتحتت علوم اللغوية, و لذا يع مسي بعلم اللغة ألنو دخل
 قواعد اللغة, فلذالك علم الصرف ىو حبث مهمة ألن تتكون خلقة اللغة باالفلسفية.
علم تعرف بو كيفية صياغة األبنية العربية يعرف العلماء العربية علم الصرف بأنو ال
جزائها و ا لكلمة  أو أحد أو أحواذلا. غَت أن احملدثُت يرون أن كل دراسة تتصل ب
بأصول تعرف هبا صيغ قال الغالييٍت فا لصرف  اجلملة. و تؤدى إىل خدمة العبارة و
عن الكلمة  الكلمات العربية و أحواذلا الىت ليست بإعراب وال بناء. فهو علم يبحث
من حيث ما يعرض لو من تصريف و إعالل و إدغام و إبدال و بو نعرف ما جيب 
  4أن تكون عليو بنية الكلمة قبل إنتظامها ىف اجلملة.
حواذلا الىت ليست أتعرف هبا صيغ الكلمات العربية و الصرف ىو علم بأصول 
ن التصريف عراب وال بناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو مإب
وإعالل وإدغام وإبدال وبو نعرف ما جيب أن تكون عليو بنية الكلمة قبل انتظامها يف 
اجلملة. و الصرف من اىم العلوم العربية. ألن عليو ادلو ل يف ضبط صيغ الكلم, 
ذة و معرفة ما ليو والعلم با جلموع القياسية والسماعية والشاإتصغَتىا و النسبة ومعرفة 
ب على  صول الىت جيأبدال, وغَت ذالك من إدغام او إو علالل أإت من يعًتي الكلما
ها كثَت من التأدبُت, الذى خسية الوقوع يف أخطاء يقع فيكل أديب وعامل ان يعرفها,
 5ذلم من ىذا العلم اجلليل النافع. ال حظ
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ودراسة عميقة  قتعمن يأدلن يريد  الذي جيب دراستو وفهمو علم النحو ىو العلم
فمن سيتعلم  .واحلديث القرآن األساسىعن علم الدين اإلسالمي الذي ىو مصدر 
 عن اللغة العربية الزم عليها ان يتعلم علم النحو والصرف.
األدب اإلسالمي الناطق بالعربية الذي وجده الكثَتون اآلن يف وكذالك  
علم النحو ىو علم  " .Kitab Gundulادلعروفة باسم " عاىدوادلاجلامعات اإلسالمية 
دلعرفة الشكل الكلمات ىف اللغة العربية. و علم الصرف ىو علم يبحث عن شكل 
, زيادتو, صحيحو, حكم الكلمات ىف اللغة العربية و يربط مع حروفو, مثل أصلو
يَتا شكل الكلمات الىت غصرف أيضا علم يعرف تذالك. و علم ال معتلو, و غَت 
وعلم النحو و الصرف ىو أحد األدوات الرئيسية لفهم الكتب مقدر تلك الكلمات. 
فإن اللغة  إذاً أن كل لغة ذلا قواعدىا وأدهبا،  يعرفللغة العربية، حيث أنو ادلكتوبة با
  العربية لديها أيضا قواعدىا وأدهبا اخلاص الذي يدعى العلوم النحو والصرف.
بااللغة العربية و أىداف التعليم النحو و الصرف لسهلة ىف اقراءة الكتابة ادلكتوبة 
. و مع ذالك, نستطيع أن نرتب الكلمات العربية و نفهمها ما قرأنا فهمو فهما جيداً 
ب و كتمبال علم النحو و الصرف ال نفهم أىداف و ادلقصود الىت  مسعنا. ولكن ماو 
  يع أن نرتب الكلمات العربية.با اللغة العربية و ال نستط
الكتب الذي يدرس يف ادلعهد ىي كتب مكتوبة باللغة العربية بال أن  يعرفكما 
أو غَتىم  تالميذراءة و فهمو ، لذلك إذا القركات أو عالمات ألجل الصعب ىف الح
ن يقراء  وفهم الكتب  فمن الضروري أوال أن يتعلم علم األداة اليت أدون الذين يري
ىف ادلعهد يعرفون أن علم النحو  تالميذكل الىي األىم ىو علم النحو والصرف.  
الصرف ىو أىم علم ىف تدريسو، ألن علم النحو والصرف ىو ادلفتاح الرئيسي أول 
  .لموهنامن كل درس يف القراءة أو فهم الكتب األخرى اليت يتع
ن أكل مسلم الذى يريد  .حنن مسلمون نفهم أن اللغة العربية ىي لغة القرآن





يكون قادرا على احلفر من مصدر األصل، أي القرآن والسنة رسول اهلل صلى اهلل 
 عليو وسلم.
 ، اجلنوبية اجنكوالالذى يقع ىف  براراأل العصرى معهدأن يف  ذه ادلشكلة ىيخلفية ى
التأكيد ىم يتعلمون علم النحو و طقون اللغة العربية يومهم , و باأحد ادلعهد الذى ين
 مهما ىم ال يتعلموهنا كل يوم. ولكن أضعافهم و ىي أن كثَت من التالميذالصرف , 
مثال ىف قراءة درس ادلطالعة.   .))شكل ى ليس ذلا حركاتنقصا ىف القراءة العربية التى
 أن التالميذ دلا قادرا أن يستخدم القواعد ىف الدرس ادلطالعة.  
الصرف  ويقولون أن دراسة علم النحو  تالميذوىذا يفًتض ألن بعض ال 
م الكلمات يف كل وقت لو الشكل خمتلفة، وأيضا إذا ستخديصعبا، ألنو إذا كان 
 االصعب يشعرون  لو الشكل خمتلفة، لذلك الطالب دخلت احلروف األخرى سيكون
اءة الكتب اليت ليس لقر  تالميذذلا حركات، وعدم االىتمام ال قراءة الكتب اليت ليس
و والصرف ندرة ىف ويفرض الطالب نقصا ىف قراءة ديكن أن تعلم النح .لديها حركات
و قال بعض  ال حيبون ىف تعلم علم النحو و الصرف. التالميذ األسبوع. و بعض
أهنم يفهمون حينما تعلم النحو والصرف, لكن ىف الغدا أهنم ال يفهمون  التالميذ
 . علم النحو والصرفىف ت التالميذ ال حيبونعنو. و كان
أهنم ال يقرأون حركات يف هناية القراءة أو اجلملة،  ايقرؤون كتاب تالميذإذا كان ال  
  .لقراءة الكتب اليت ليس ذلا حركات تالميذم إشراف ادلعلمُت يف تدريب الوعد
 و وة. بتعلم علم النحءىف القرا م علم النحو و الصرف لسهلة التالميذتعل 
الصعب الىت تكتبهاباللغة العربية. ال يوجد لنا الصرف نستطيع أن نقرأ أنواع الكتب 
التعلم. ىف تعلم العلم النحو و الصرف ليس ىناك الصعب إذا كنا جند ىف ىف القراءتو. 
ألن من جد و جد, فلذالك ال بد لنا أن نتعلم جيدا. "إجهد وال تكسل وال تكن 





الكتب  حىف الفتن جيد أ تالميذىمىل إن يلقى أدلعلم جيب ن األذلك، يف البداية 
بعد  .الذى ليس لديها الشكلو يطبقون ىف القراءة  الصرف و ويتعلم عن علم النحو
ن أ تالميذال اوقاتو.لكى يتعدو أضع اجلملة و خيتلف ين أ تالميذمعلم المر أذلك 
ن يسكن ىف ادلسكن و ينطقون ا لتالميذويفرض ادلعلم ا ستعمالو.إيفهم أدوات ىف 
ستعمال اللغة العربية إىف  تالميذىف مراقب ال ادلدارس يسهللاللغة العربية ىف يومياهتم. 
ستخدام إبال ب يةينطقون اللغة العرب لتالميذأن يف البداية  كان ا على الرغم . عداالقو با
الطريق  أراد ادلعلم أن يعطئ التالميذو ىف سهل الفهم  .القواعد النحو والصرف
ىف التعلم  ىل التالميذو و الصرف. يعطئ ادلدرس الدوافع إادلختلفة ىف التعلم النح
 ةكثَت ادلاد  التعلم كان ادلعلم ال يعطئ التالميذالعلم النحو و الصرف. و حينما وقت 
 تعليم النحو و الصرف. زعالن ىف ال الذى يصنع التالميذ
ن تعلمها غَت نحو و الصرف جند أال حظنا جيدا عن تعلم علمال ولكن إذا
ستعمال الكلمة ىف إل علم النحو و الصرف تعلمنا كيف. ألن تصعبة و إمنا ىو سهل
 .ستخدام وقتوإالقرآن الكرمي، لو أيضا حكم يف  وكتابنا  وقت ادلختلفة صحيحا.
كلة ، فإنو خيشى ىذه ادلش نًتكإذا  .لذلك حنن مطالبون دلعرفة علم النحو و الصرف
وال أية  الذى  ن يقراء الكتابأألبرار ال يستطيعون  العصرى عهدمأكثر ادلتخرج 
 .عالمات القراءة
معلم و ىو  انحممد طاىر فولوجن أستاذمع من خالل ادلقابلة الىت أديتها 
دلا قادرا أن يقرأ  كثَت من التالميذقال  , األبرار العصرى صرف ىف معهدلالنحو و ا
أيضا يسبب  . و قالاللغة العربية ال عالمات عليها )ىف درس ادلطالعة( والنصوص
عن الدرس, وال يوجد مترين  تعليم أن ادلعلم إال يفهم التالميذ ىف ىذه ادلسألة منها,
ىف ادلعهد األبرار كثَت من  التالميذ و سواء من رأية أستاذحممد الطاىر كان. ىف القراءة
دلعلم أن يقرأ دلا قادرا ىف القراءة الىت ال عالمات. ألن ىف تعليم إذا أمر ا التالميذ





نحو و الصرف. ولكن أهنم الرار أهنم يتعلمون اللغة العربية و علم لعصري األبمعهد ا
. عالمات القراءةدلا قادرا ىف قراءة اللغة العربية و خصوصا كتاب الذى مكتوبة ما ذلا 
نحو و الصرف( ىف الال يستطيعون أن يستخدم قواعد )علم  أكثر من التالميذ
آخر ىف  وص العربية, أهنم ال يقراء عالمات بية. فإذا يقروا نصاللغة العر  وصنصال
 مجلة أو ىف آخر كلمة.
و و الصرف , أن تعليم علم النحىف الدرس ادلطالعة التالميذىف ترقية مهارة القرءة 
 ىف  التالميذ حممد طاىر قال,من مقابلة مع األستاذ . التالميذ مهمة و مؤثر ىف التعليم
 % دلا تكن قادرا ٥٥ال يزال أقل من  فصل الثالث الثانويةىف ألبرار امعهد العصري 
 وال أية عالمات القراءة. الدرس ادلطالعة أو الدرس اللغة العربية األخرعلى قراءة 
يفًتض ىذا مسألة ألن العوامل منها, خلفيات التعليمية الىت ال تتفق باادلواد الىت 
و عدم ادلعلم تركز  ,التالميذتدرس, والطريقة الىت ادلستخدمة غَت مناسب مع احلالة 
عدم حتغيزية معلم على رغبة نحو و الصرف, و الىف تعليم علم  التالميذعلى دراية 
رح يفًتض أن ادلعلم ال يستطيع أن يش نحو و الصرف. والىف تعلم علم  التالميذ
 نحو و الصرف.الىف الدرس علم  التالميذعدم ادلشاركة الدرس, و 
أن يقرأ كتب  اقادر  التالميذنحو و الصرف جيب المن خالل تعلم علم 
 وصقراءة النصال اقادر  التالميذعل جيصحيحا. و األخر  اللغة العربية ادلطالعة أو الدرس 
 وال أية عالمات القراءة.العربية 
الذى يتعلمون علم النحو  التالميذ, حممد طاىر ذامن حاصل ادلقابلة مع األست
مل %  ٥٥أقل منهم  ىف فصل الثالث الثانوية و ادلعلم الدرس ادلطالعة  و الصرف
فإذا . وال أية عالمات القراءةأن يقرأ كتب اللغة العربية و خاصة الذى  تكن قادرا
ىف مهارة القراءة العربية و  التالميذيًتك ىذا ادلسألة بإستمرار سيؤدي إىل عدم معرفة 





علم النحو والصرف فى تحسين مهارة القراءة للتالميذ فى معهد العصرى األبرار 
 " الجنوبية. سيوندوب جولو أنجكوال
 ب. حدود البحث
ىل ىذه إ من ادلشكلة اليت ترتكز ةد الباحثحت ,البحثاستنادا إىل خلفية 
 :ادلسألة األتية
 قراءة التالميذ ىف مادة مطالعة غَتصليحة. ١    
 علم النحو و الصرفلقلة إستيعبان التالميذ .٢   
 ئلة البحث. أسج
 ؟األبرار  العصرى معهدىف نحو والصرف الم علم يكيف تعل  ٥١ 
 عهدميف  التالميذالقراءة علم يف حتسُت مهارة ادلاجلهود اليت يبذذلا  ىي ما  ٥٢
 ؟ابرارألا  العصرى
و والصرف ىف معهد عند تعلم النح التالميذواجهها التحديات الىت يما ىي  ٥٣
 ؟العصرى األبرار
 . أهداف البحث  د
 األبرار العصرى معهد يف نحو والصرفالعلم  ميتعل ةعرفدل٥١
 التالميذ قراءة ال ةعلم النحو والصرف يف حتسُت مهار ادلاجلهود اليت يبذذلا  ةعرفدل٥٢ 
 رارباأل العصرى معهد يف 
لم النحو و الصرف ىف معهد عند تع التالميذ الىت يواجهها دلعرفة التحديات٥٣






 حتسُت نظريا و علميا ىف مسألة  ةمن الباحث و ادلعارف و البصَتةزيادة العلم . ١
 مهارة القراءة
  األبرار العصرى معهدعملية التعليم و التعلم ىف  لتحسُتدخل للمدرسُت .  ٢
 ىذه البحث مفيد لتطوير العلم٥٣
 خرين لديهم الرغبة ىف مناقثة ادلوضوعمقارنة للباحثُت اآل٥٤
مهارة  حتسُتزيادة ادلعارف و تفكَت الكاتب اما ىف النظري و أما ىف التطبيق ىف ٥٥
 األبرار العصرى معهدىف  التالميذالقراءة 
 المصطلحات  تحديد.و
 اكل الواردة ىف ىذه الدراسة, تبُتولتجنب سوء الفهم و األخطاء ىف فهم ادلش  
 الباحثة ادلصطلحات الواردة ىف عنوان ىذه الدراسة, على النحو التايل: 
 ميالتعل١٠
 Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah 
usaha memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau 
belajar dengan kehenndaknnya sendiri.
6 
 
, عقلي, و روح عن ىف البسيط ىو اجلهود للتأثَت خلجةم يالتعلاي   
الزم أن يشمل ىيكل التعليم الناجتة, والتعليم  تعلم من نفسو.ي أن خص لَتيدالش
فينصر إىل ىدف االتعليم, ادلعلم, ادلتعلم, ادلادة, الوسائل  ةالذى يصعد بو الباحث
األىداف التعليم, ادلعلم, ادلتعلم أو عناصر التعليم:  و منالتعليمية, و الطريقة.  
 7التالميذ, ادلادة, الوسائل التعليمية, والطرائق التعليم, العملية التعلمية.
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يم العلم النحو و الصرف ىف م ىف ىذا البحث ىو تعليالتعلباو ادلراد     
 معهدىف   ادلتوسطة لسنة الثالثةا التالميذ للدرس ادلطالعة حتسُت مهارة القراءة 
 .األبرار العصرى
 والصرف النحو علم١٠
 
 Ilmu nahwu dan sharaf adalah ilmu dasar yang bersifat strategis.  
Dikatakan strategis, karena dengan menguasai ilmu ini, baik teori maupun 
praktek, maka kita dengan sendirinya akan mampu membaca dengan benar 
dan memahami dengan tepat buku-buku yang berbahasa arab, terutama al-
Quran dan kitab- kitan hadits dan yang lainnya. Sekalipun kita belum 




يقال  نحو والصرف ىو علم األساسية الذى يصف إسًتاتيجي.العلم ىي: 
نحو و الصرف مهما النظريات أو تطبيق اننا الجي ألن بيتقن علم تيبإسًتا
نستطيع ان نقرأ الكتب العربية صحيحا و نفهم الكتب العربية ىف حمده. خصوصا 
القران الكرمي و األحلديث و كتب األخر. مهما كان مل نتعلم من مدرسنا أو 
  أستاذنا او الشيخ.
م العلم النحو و يا البحث تعلىف ىذ ةإذاً, فإن اجلهود ادلقصود الباحث
يستطيع  ال  و ىو إ ادلتوسطةىل ىف فصل الثالث األو  مهارة القراءةحتسُت  الصرف ىف
ىف  النصوص ىف درس ادلطالعة ىف القراءة ما يتعلمو القواعد التالميذ أن يستخدم
 معهد العصرى األبرار.
 مهارة القراءة ١٠
 
 Keterampilan membaca (maharah al-qira’ah) yaitu menyajikan 
materi dalam pelajaran dengan cara lebih dulu mengutamakan membaca, 
yakni guru mula-mula membacakan topic-topik bacaan, kemudian diikuti 
oleh para siswa. Keterampilan ini menitikberatkan pada latihan-latihan lisan 
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Menurut Izzan dengan penjelasan berikutnya mengatakan, bahwa  
keterampilan membaca (maharah al-qira’ah) yaitu pelajaran membaca yang 




. يعٌت أن معلم يقرء ادلواضع الدرس مث يتبع القراءةبىي الطريقة الىت هتتم  
خيتص ىذه ادلهارة للتمرين على اللسان, أن يتمرن للسان يقراء صحيحا لطالب. 
 و سهال.
 الطالب ماىرقال ايزان أن مهارة القراءة ىي ادلادة القراءة و إصابتو أن جيعل 
اللغة  التالميذوادلراد مهارة ىنا مهارة القراءة  ىف القراءة صحيحا و يفهم ما يقراء.
 . القراءة للدرس ادلطالعةوال أية عالمات, و ىي مهارة العربية 
 البحث هيكلز.
 خلفية البحث، أسئلة البحث، أىدف  ادلقدمة الذي يتكون منباب األول ال       
 .وىيكل البحث التحديد ادلصطلحاتالبحث، أمهية البحث، 
 م, مفهوم ادلهارةيمفهوم التعل ،ىيكل النظري الذي يتكون من الباب الثاين        
 .القراءة, مفهوم العلم النحو والصرف
 تكون من مكان و وقت البحث, نوعمنهجية البحث الذي ي الباب الثالث         
حتليل البيانات, و تقنيات , طريق مجع البيانات, البحث, مصادر البيانات
 تصحيح البيانات.  تقنيات 
الىت تتكون من وصف لتنائج البحث  الباب الرابع نتيجة البحث و ادلناقشة       
 .مع ادلناقشة البحث
 ًتاحات.متة الذى يتكون من اخلالصة و اإلفالباب اخلامس خا
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 مفهوم  التعليم .أ 
 تعريف التعليم.١
Pembelajaran memiliki muatan yang melibatkan dua orang atau lebih. 
Pembelajaran berlangsung selama masing-masing individu membangun kerja 
sama yang saling menyenangkan dan memuaskan.
1
  
م مه  يحيهدث التعله .م لديه  ارتهفاا الهن وي هلي شلهني أو هك رو ر  ه يالتعل
م ان يعهك التا شهل واصو ه   يوم ضية. جي هد التعل لسعيدةدام   ل ف د يبين التع ون 
الههتعلم .م ديكههص رن وكههلن شملليههة   ضهه ة يحبيههيف ا التعلهه ,الههت ونههملص ادل ههل ة معهه 
هي اليتي هة مهص ، لل  ل  شلني وغيري سلل ي جديد  ه ماهل شمللية سب رس الا د  و 
 .مع بيبت  الت  بة الا دية ا اإلو   
هههل الي هه ط ا  ههه دديي وال  هههي حبيههيف رن هيههه   ر  هه ة الهههت ربههه و  يالتعلهه م 
ههل زل ولههة لتعلههيم  ال ههاب.  وعلهيم. لهه   اذلملهه ة  هه ا ادلعههم، ضههملي  ا  الههتعلم  ا 
التهههدرين هيههه   ر  ههه ة اشتيههه ر، ا  ههه ،، ودههه مل الع املهههة، وربديهههد ادليههه ه  الدراسهههية، 
ووضع لدرات ادلعلملك التدرين لت قيه  صله ح ال هاب، و ه لر لهدرة ادلعلملهك شلهني 
ه ا  .م شلهني رسه س الوه وا التعليمليهة الق املهةيادارة التعله هل  و الي ه ط ا ا سه س 
م. سبل  التعلم اسفاوي ي ت ووس ال اإلشام ول درة شلهني شله  يجله  التو يط التعل
  .بيبة وعليملية ص رمة
م هل  و م يتنملص العديد معل  مص ادلكل  ت ميه ، رهداا التعلم يالتعل
ويؤ د  .وادلعلملك وادلتعلملك وادل دة وادل اف  وا س ليب ووس ال اإلشام والتقييم
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م شلني  ق ة التمل س للمللضلع، وهل  ل  ملحد ا التع ون مع مكل  ت يالتعل
م ادلو  ة وادلواية يم. التعلم ال ي ولجيه  اىل ادلي ه  الدراسية هل التعليالتعل
وقييم لت قي  رهداا التعلم مص شا   و لي  ادللاد ادلتب دلة، وا س ليب، وادللارد، 
 .ادلعفا هب مه رات التدرين ادلعلم 
Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha 
memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar 
dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran agar terjadi proses 
pengembangan moral keagamaan, aktiitas, kreativitas peserta didik melalui 
berbagai interaksi dan pengalaman belajar.
2
 
م ا البسيط هل  زل ولة للتأثري شلني الع داية والاك ية وال وحية للا د يالتعل
للتعلم مص شا  سبل شي   اخل صة. مص شا  التعلم رن حيدث شمللية الت لر 
داع مص ادلتعلملك مص شا  التا شات والت  رب ا شالي للديص، والي  ط، واإلب
وخيتلف التعلم والتعليم حييف ادلبدر بت لي  ر   ة ادلعلم،و التعليم  يلضح  .ميالتعل
 ر   ة ادلتعلملك.
Menurut hasil kaiian S. Nasution, hingga saat ini terdapat tiga model 
pembelajran yang sering dikacaukan dengan pengertian mengajar. Pertama, 
mengajar adalah menanamkan pengetahuan keada peserta didik. Kedua, 
mengajar adalah menyampaikan kebudayaan kepada peserta didik. Ketiga, 
mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau megatur lingkungan 




م يحن اآلن هي   ثاثة من ذج مص التعل، S.Nasution حبيف مل  ا ح ل 
روص، التدرين هل رت س ادلع فة  .الت رت لب  م  يتم اخللط بيي  وبك ماهلم التدرين
ويعترب التدرين  .كص مص لبل ادلتعلملكدي، هبدا رن يتقص ادلع فة و  لر ا ادلتعلملك
ث  ي ، التدرين  .ا اليلع ا و    ج   اذا   ن ادلتعلم يتقص ادلع فة حسص للملتعلملك
ه ا التع يف ال  ين هل ا ا س س سلا، التع يف  .هل  ان يلقي ال ق فة للملتعلملك
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رو وغلغل  ث ل  ، التدرين هل    ط لتيويم .ا و  ال ي يؤ د ادلعلم    ب   ط
 .ميالبيبة ورب   مع ادلتعلملك حبييف ربدث شمللية التعل
وع يف التعليم ا و  و ال  ىن ا معوم اجملتملع ت التقليدية مستودمة ه ا 
واليتي ة هي رن الك ري مص ال اب يتقلن م دة الدرس,   .اليمل ذج ولر التعليم.
و لي ه . ش ي  شلني ذ الر, فإن التع يف ولكيهم ص يع فلن  ياية استودامه  
ب ستودام اليمللذج ال  ليف،   ن  اآلن   ري ا يستودم ، ص سيمل  ا ادلؤسس ت 
واليتي ة هي ادلتعلملك ليسلا اص اوق ن ادل دة الدرس ،  .التعليملية ا اجملتملع احلدييف
و لي ه  .ولكيهم يع فلن رصله ، و ياية ا تس ب 
م هل ية مص استودام م  لح التعلواستي دا اىل الدراسة، فإن اليتي ة ادلتللع
 .جهد لتلجي  ادلتعلملك وشل  بيبة وسملح لعمللية التعلم للتعلم
 ل جهد لتعليم ادلتعلملك يت لب ب لتأ يد اإلشداد والللت والتكلاة 
ولد صدرت رملر سلتلاة، ل  حل ه ه ا    ة التعلم  .وادل لرة البيية الت تية،ورتريه ,
وفيمل  يتعل  ب لر، يلاصل  .مص اليت ا  ولين شب  جيب رن رب ل شلني رل ني لدر 
م يشربا، التعليم مص ادلا هيم واليو ي ت ادلوتلاة لعلم اليان مت بعة وصدة  و ية التعل
  .الاع لة والكاؤة
 . عناصر التعليم: ٢
ان للتعليم شي ص  شدة ي وبط بعنه  ببعض, ويسري  ل شي   مع رتريه مص   
العي ص  ب كل ميس م. وه ه العي ص  هي: ا هداا,و ادل دة, وادلعلم, وادلتعلم, 
 .ال  يقةوااللس ال التعليملية,و 
ا هداا:  ل أئ م واع مص بي ، رو جبل رو   يب رمل رو ضلل ذلر. اي  .ر 





و ييقسم هدا التعليم اىل  لشك: الغ ض الع م, و شلقي  رو رتري ذلر. 
 الغ ض اخل ص. 
ادل دة: هي ادلعللم ت الن يق د ادلعلم رن يلصله  رىل التامي  رو  .ب 
 4جيده التامي  بأ اسهم.
الي  ط العقلي رو احل  ي رو ادلعلم: الا د ال ى يس شد ادلتعلم شص د ي   .ج 
مه  مع  شلني التغري رو التبديل ا سلل  رو اخلربة اجلديدة الن مل يسب  رن 
  ن ادلعلم  وص ي ا  اصن هل العي   ا س سني  م ت ب  شرباو  الس بقة.
لني ادلللف التعليملني, اذا لين بيي  و بك العي  يص اصش يص, وادللاد 
رن هي   شلامل   ري لي  ح العمللية التعليملية, الدراسية و ادلتعلم. صأر 
اص رن ادلعلم م زا  ا ادل وبة ا وىل وص يي زش  ري ش مل مص ولر 
 5العلامل.
ادلتعلم رو التامي : ان شكلية التعليم وت لب رن يكلن للملتعلم دور ر رب مص  .د 
ال ري, دور ادلعلم, فا بد رن يتيح ل  ادلعلم ف صة واسعة ىف التاكري وابدا، 
 حن وكلن ل  أ  شة وروح اصشتمل د شلني اليان.
يق د ب للس ال التعليملية م  ويدرج ربت سلتلف اللس اط اللس ال التعليملية: .ه 
الن يستودمه  ا ست ذ ا ادلللف التعليملي, بغ ض اص   ادلع را واحلق ا  
 6و ا فك ر و ادلع ىن لل لبة.
ادلدرس فيمل  يلقي  شلني التامي  مص ال  يقة: هي اليو م ال ى يسري شلي   .و 
 7دروس وم  يبع هم اىل رب يل  مص مه رة و   ط.
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 اللغة تعليم. ٣ 
Pembelajaran bahasa asing adalah sebuah proses yang kompleks 
dengan berbagai penomena yang pelik sehingga tidak mengherankan kalau 
hal ini bisa mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang.
8
 
ادلعقدة ل لر م اللغة ا جيبية هل شمللية معقدة مع العديد مص العب رات يوعل
م اللغة بعدة يويتأث  وعل .ادلستغ ب رن ه ا رن يعين رأي ، سلتلاة لل مليعلين مص 
لغة لعلامل ال ايسية الت و وبط اروب د  وثيق  ا تس ب لغة رجيبية هي  ا.شلامل
 .ادلتعلم، والعلامل اخل رجية للملتعلم، والعلامل الداشلية للملتعلم، وادلتعلم  مل  الا د
لغة ادلتعلك هي واحد مص ا ش اض الت صحظ العديد مص الب ح ك ل ؤية 
مص شا  م البة ا ش  ، ادللجلدة  .رحدرش اض لغة هي اخل أ .ا تس ب لغة رجيبية
ب لغة ال وص ال ي بدوره رن و ب  بعض التعلم رو ديكص رن ييو  اىل شمللية ا تس 
 .التعليم ال ى مستعملل
العلامل ش رج وداشل ادلتعلم هل اجل  ب ال ي لين رلل رمهية لتكلن ل درة 
ه ا العلامان  .ش مل ش رج ادلتعلم م ل البيبة والتا شل .شلني فهم ا تس ب اللغة
الع مل الداشلي للملتعلم هل  ا حك رن .وؤث  شلني و لي  ا تس ب اللغة ا جيبية
ش مل آش  ص يقل رمهية هل ادلتعلم  اس .  ل ادلتعلم  .وأثري اللغة ا وىل رو لغة رش ى
 9 .لديهم اسفاوي ي ت سلتلاة للملتعلم .لدي  ف مل مع ادلتعلملك اآلش يص
 أهداف التعليم اللغةالعربية. ٤ .
Tujuan pendidikan bahasa arab bisa diketahui melalui tujuan 
pembelajarannya. Dalam arti sempit dan konkret wujud pendidikan bahasa 
arab adalah pembelajaran bahasa arab itu sendiri, tujuan pembelajaran bahasa 
secara teoritis berarti tujuan menumbuhkan kemampuan berbahasa arab.
10
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ا ادلعم الني  وادللمللس  . يب يع ا رهداا التعلموع يف هدا التعليم الع
وعليم اللغة الع بية هي وعلم اللغة الع بية  اسه ، وا هداا مص وعلم اللغة ا اليو ة 
ب التعلم اللغة ب ادلستمل  حي ل شلني مه رات  يعين هدا ويملية مه رات اللغة الع بية.
اللغلية، وهي اصستمل ع واا ام اللغة شمللم  مأللفة مع رربعة ر لاع مص ادله رات 
وبعب رة رش ى رن اذلدا مص وعلم اللغة هل القدرة شلني استودام  .والق ا،ة والكت بة
 .اللغة ب  الا  ح  رو بي  ط
Tujuan pembelajaran bagi pendidik adalah agar dapat menjadikan 
bahasa arab mudah dikuasai oleh para pelajar. Sedangkan tujuan bagi pihak 
pelajar adalah agar dapat menguasai bahasa arab.
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 . هدا التعلم للملعلملك هل لي عل اللغة الع بية سهلة ليتم اوق هن  ال اب
اإلوق ن   .ا حك رن اذلدا لل  لب هل رن وكلن ل درة شلني اوق ن اللغة الع بية
 يقة ب  لرامية صستودام اللغ ت الع بية ب كل فع   رو سليب هل ا ا س س د
شيدم  يكلن دب  بة مؤيد سليب دبعم لبل  التا هم، ل وص ال ى يستودم  .اللغة
اللغة ا الي   وهل يتعقص اللغة بي ط. ل الر شلني ارس س هدا التعلم اللغة هني 
 لكي اللغة يتعقص و يستودوه  بي  ط. 
 ا دو يسي  هل ا ش مة فإن الدافع والت  يع شلني وعلم اللغة الع بية ا
وعملي  وع ليم اإلسام مص ادل  در الي دقة ب لع بية،   رت اض لدييية، وهي دراسة 
م ل الق آن، واحلدييف، والكتب ولراون، ورتريه  ، وب الر ظهلر م  لح وعلم 
 .اللغة الع بية للدراس ت اإلسامية
ذلدا استودام ادل  لح اللغة  الع ب لدراسة اإلسام هل ا اللالع م وب  
التعلهم، حييف رن اذلدا اليه اي مص وعلم اللغة الع بية هل ر   ديكص استودام   
 أداة لاهم وع ليم الديص اإلسامي اللاردة ا ادل  در ال ايسية للديص اإلسامي هل 
 .الق آن و اجلدي لالكتب الت  تبت  له  ب للغة الع بية
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ا ش ى لتعلم اللغة  و رتري ذلدا الدراسة اإلسامية، وهي   مص ا رت اض
 ل مص يتعلم   رت اض ذب رية، ررت اض دبللم سية، ررت اض احل  ورتريه . .الع بية
 وب  التأ يد رهداا هتتلف مص بعض شص بعنه . .اللغة الع بية لدي  هدا لت قيق 
 مل  لغة الق ان، ص ديكص ف ل اللغة الع بية مع ا مة اإلسامية،  ن وعلم 
وعملي  اللغة الع بية ا  ا دو يسي  )ا ادلع هد( يك د يكلن رن اذلدا هل لدراسة 
 .وع ليم اإلسام مص شا   تب الع بية
Ada beberapa alasan mendasar mengapa orang islam mempelajari 
bahasa arab karena sebagai bahasa agama, diantaranya: 
1. Bahasa arab sebagai bahasa ibadah, ritual keagamaan seperti shalat, dzikir, 
doa-doa, dan lain-lainnya dilakukan dengan menggunakan bahasa arab. 
2. Dengan menguasai bahasa arab, maka akan dapat memahami al-qur’an dan 
hadits nabi Saw. Dimana keduanya adalah sumber pokok ajaran dan 
hokum islam. 
3. Dengan menguasai bahasa arab, maka wawasan kajian islam akan 
berkembang karena dapat mengkaji islam dari kutub al-turats (kitab-kitab 
klasik) yang kaya dengan kajian islam, dan alasan-alasan lainya.
12
 
هي   شدة رسب ب رس سية ذبعل ادلسلملك يتعلمللن اللغة الع بية  هنم لغة 
 :دييية،ميه 
    وال اة العب دة، ال قلس الدييية م ل ال اة وال هي لغةاللغة الع بية ا. 
 ا للغة االع بيةورتريه  يتم ب ستود
مص شا  اوق ن اللغة الع بية، سيكلن ل درا شلني فهم الق آن وحدييف الييب . ب
 .اإلساميةو امه  ادل در ال ايسي للتع ليم والقلا ك  .صلني اهلل شلي  و سلم
مص شا  اوق ن اللغة الع بية، سلا وت لر  و ة الدراس ت اإلسامية  هن  .ج 
ديكص رن ودرس اإلسام مص رل  ب التلرات )الكتب الكاسيكية( رتيية 
 .ب لدراس ت اإلسامية، ورسب ب رش ى
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ل لر، فإن العب رات وال ع رات ادلستودمة و وبط داامل  ب لع بية الع بية ا       
 :لغة الديص اإلسامي، ادل     مل  يلني
  وعلمللا الع بية ف هن  ج ، مص دييكم.١
 ان اللغة الع بية لغة الق ان ولغة اجلية.٢
ام رهل اجلية ش ىب احبلا الع ب ل اث:  ىن الع ىب والق ان الع ٌن و .٣
 13ب سي ده( )رواه الس ىف
Pembelajaran adalaha suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi 
unsure-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang 
berinteraksi untuk mencapai tujuan.
14 
مت د ال ي وف ب مص اإل س ن, م دي, وسهيل, التعليم هل 
ش م فإن وعلم اللغة الع بية  ا الت هي ات و سل ج ال ي ييا شل لت قي  ادلق لد
ادلع هد، وش صة مع هد السلف، يهدا اىل فهم الكتب ال ا ا، احلقيقية  ا
الت ربتلي شلني وع ليم اسامية، ديكص القل  ان هدا التعلم الع يب هل 
 .لدراسة اإلسام
ل لر، وبدر ملاد وعلم اللغة الع بية حباظ للاشد الي ل وال  ا، مث  يتبع لاهم  
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 الصرف النحو و مفهوم علمب 
 تعريف الصرف١١
شلم ال  ا هل ف ع مص شلم اللغة الع بية الن يب يف مص رأك   الكلمل ت 
و شلم   و اجلمللة. ام  مص وغيري الكلمل ت, زي دة احل ا, و  يب الكلمل ت ىف اللغة.
 ال  ا ص يب يف شص اإلش اب رو ح   ت ىف رش  الكلمل ت.
ال  ا هل شلم بأصل  وع ا هب  صيغ الكلمل ت الع بية و احلاذل  الن 
ليست ب ش اب وص بي ،. فهل شلم يب يف شص الكلم مص حييف م  يع ض ل  مص 
بل الت  يف واشا  وادرت م وابدا  وب   ع ا م  جيب رن وكلن شلي  بيية الكلملة ل
ا تو مه  ا اجلمللة. و ال  ا مص اهم العللم الع بية.  ن شلي  ادلّل  ا ضبط صيغ 
الكلم, ومع فة و غريه  و اليسبة الي  والعلم ب  جلمللع القي سية والسمل شية وال  ذة و 
مع فة م  يعفي الكلمل ت مص اشلا  رو ادرت م او ابدا , ورتري ذالر مص اصل  الن 
مل ان يع فه , شسية اللللع ا رش  ، يقع فيه    ري مص جيب شلني  ل رديب وش 
 15التأدبك, ال ى ص حظ ذلم مص ه ا العلم اجلليل الي فع.
ال  ا لغة مأشلذ مص ادل دة ادلع ملية)ص ر ا( و مص ذلر للذلم : ص 
يقبل مي  ص ا الده  حدث     و  لا اب . و ال  ا : اللنب يي  ا ب  شص 
يع ا شلمل ، الع بية شلم ال  ا بأ   العلم وع ا ب    16الن ع ح ر اذا حلب.
 ياية صي رتة ا بيية الع بية ورحلاذل  الت ليست اش اهب  وص بي ،.رتري رن احملد ثك 
ي ون رن  ل دراسة وت ل ب  الكلملة رو رحد اج ااه  و وؤدى اىل شدمة العب رة 
 فهي ال  ا. واجلمللة رو بعب رة بعنهم, وؤدى اىل اشتاا ادلع ىن الي لية
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و ل   الغا ييين ف ال  ا:  شلم بأصل  وع ا هب  صيغ الكلمل ت  
 ،. فهل شلم يب يف شص الكلم مص احلاذل  الت ليست بإش اب و ص بيالع بية و 
حييف م  يع ض ل  مص الت  يف و اشا  و ادرت م وابدا  و ب   ع ا م  جيب 
ال  ا هل شلم يعم بدراسة  رن وكلن شلي  بيية الكلملة لبل ا تو مه  ا اجلمللة.
بيية الكلملة ادلا دة وز   و صيغة, وم  ي  ر شليه  مص وغيريط لاوي ومعيلي. وهل 
شلم ل  استقال  ول  مؤلا و , وان    ت   ري مص م يا ت الي ل ذبملع مس ال 
 17ال  ا.
شلم ال  ا و شلم الي ل ص يست يع رن يق ع بييهمل  ىف وعليم اللغة 
م الي ل و ال  ا مهملة ىف ىف وعليم اللغة الع بية. و شلم الي ل الع بية.  ن شل
 و ال  ا الن ييوم ا حك م ا اللغة الع بية.
 قواعدالنحو تعريف١٢
شلم الي ل هي شلم يب يف القلاشد ليع ا شص ا حك م ىف رش   
 الكلمل ت. لسم مص اللغة الن يب يف شص  ياية الكلمل ت مص صيغ إلش اب .
بأصل وع ا هب  رحلا  الكلمل ت الع بية مص حييف الي ل هل شلم 
اإلش اب والبي ،. ري مص حييف م  يع ض ذل  ا ح   و  يبه  . في   ع ا م  
جيب شلي  رن يكلن اش  الكلملة مص رفع, او   ب, رو ج م رو ج , بعد 
 18ا تو مه  ا اجلمللة.
الي ل هل شلم يعم بأحلا  الف يب مص حييف اصش اب والبي ، وم  
عل  هبمل . و شل  ييب  شلي  هي  رن الي ليك ا اال ومص وبعهم ا قسمللا اىل يت
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وقعيد  مدارس زبتلف ا بعض ا صل  وادل  ل  ت وا وي و  ال لاهد 
 القلاشد.
 قواعد النحويةأهداف تعليم ١٣
وعليم القلاشد هل وعليم واجب,  ن باهم القلاشد ياهم اللغة الع بية 
القلاشد هل حاظ اللس ن شص اخل  ، و ا  اره  ص ي  . رهداا مص وعليم
 ص ي  .
ب الي ل وتبك اصل  ادلق صد ب الدصلة فيع ا الا شل مص ادلاعل  
 مص شرب. فتعلم القلاشد الي لية ييبغني رن حيق  للملتعلم هدفك: وادلبتدر 
حييف بدراسة ولر القلاشد شليه   فهم م  يق ؤه و يسملعله .ر 
 ونيع ادلع ىن.وعتد  ا ذهي  ادلا هم وص 
وضع م  يكتب  رو يت دث ب  ا صي رتة ماهملة, حييف ان  .ب 
م اش ة ولر القلاشد الي لية و وعلمله  ييبغني ا ادلق م ا و  رن 
وع م اللس ن والقلم شص اخل أ ا لبي ، الكلمل ت او ضبط او 
اش ه  اش  ة للق رئ او الس مع شلني ان ياهم شي  م  ي يده 
   19روياهم.
رهداا مص وعليم القلاشد الي ل هل يست يع رن  ق ا،  تب اللغة الع بية 
ص ي  . و  اهم م  يبلغ شليي . و هدا مص ه ا وعليم هل لتيتعد شص 
 ا ش  ، ىف اللغة الع بية. 
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 في تعليم القواعد ةالطرق المستخدم١٤
 يتبع ا ودرين القلاشد ش دة احدى د يقتك:
وقلم شلني البد، حباظ القلاشد مث ر.   م  وسملني ب  يقة القي سية 
 اوي شه  ب  م لة وال لاهد ادلؤ دة ذل  وادلبيية دل  وعم. 
وقلم شلني البد، بأم لة و  ح   . ب م وسملني ب  يقة اصستق ااية, 
وي لش مث وستيبط ميه  الق شد. وام شلني البد، دبلضلع يعد ليودم 
, مث وي لش شب راو  احل دمة لق شدة ل شدة معيية, مث يق روياهم
 20وستيبط ميه .
مص وقدًن الس بقة وف ب ر لاع د يقة الن وستودم ىف وعليم القلاشد اللغة        
الع بية, ميه  د يقة القي سية و هي د يقة الن يقدم ىف حاظ القلاشد مث ا م لة. و 
 ح. الن يقدم ا م لة مث ال   د يقة اإلستق ااية هي د يقة
 مهارة القراءةمفهوم  . ج
 مهارة القراءة تعريف ١١
الق ا،ة هي مه رة اللغة الن رهم مص مه رة  اللغة ا ش . مه رة الق ا،ة 
 هي ان يقدم ادل دة ب  يقة  ان يؤث  الق ا،ة.
ة هي ربليل اليو م اللغلي مص ال ملز ادل اية )احل وا( اىل ،الق ا
الق ا،ة لين اج دة     احل وا, و اىل  صبح مدللصهت . وه ا يعم ان ماهلم 
 معوم الع ب جيبدون اللغة الا رسية و ا ردية  هنم يست يعلن ل ا،ة ح وفهمل .
                                                          





وعد الق ا،ة م در رس س لتعليم اللغة الع بية لل  لب ش رج ال ف, 
وهي مه رة ربت ج اىل ودريب ت ش صة ومتيلشة. و ييبغ رن وقدم الق ا،ة لل  لب 
ب لتدري , ا   صل  مص  -ال ى مل يسب  ل  وعلم اللغة الع بية مص لبل-ادلبتدئ
فعل وف شل رت لب ( مث \مستلى اجل ا, ف لكلملة, ف جلمللة البسي ة )مبتدر وشرب
 21اجلمللة ادل  ب مث ل ا،ة الي لص ال ليلة.
ا ادل حلة ا وىل مص وعليم الق ا،ة, ص بد رن  نع ا حسب  ي  بعض 
ة الن لد يلاجهه  ال اب. وفاي ه ه ادل حلة و وبط ال علب ت ادلتللع
صعلب ت الق ا،ة بتعلم ا صلات ش صة ا الق ا،ة اجله ية. ومص بك ال علب ت 
ادلللعة ا ه ااجمل   شدم التمليي  بك احل   ت ال ليلة و الق رية, و   الر 
 22احل وا الن و د رحي   .
الب  ية ص حقة صشفاع مص البديهني رن وكلن الق ا،ة ا الت ريخ 
الكت بة.رتابد رن وكلن هي    ت بة )  لص( حت وكلن هي   ل ا،ة. ولد  
   ت الكت بة    ولة مص اص س ن لتس يل اللغة رو دبعم رصح رصلات اللغة 
 ا رملز معيية حن ديكص ال جلع اليه  واصشتمل د شليه .
روك سلبتك, اص ان ومع ان الق ا،ة   ف  مع اصستمل ع ا  لهنمل  مه 
الق رئ ص ديكص رن يكلن سلبي  سب م , وهل دي رس مه رة الق ا،ة. فكمل  حيدث 
ب اليسبة لاستمل ع رين , ش ن الدارس يكلن متأهب  ص،ستقب   رملز لغلية 
 23واستع هب  و فهم معي ه ,و رحي    يكلن م  لب  ب د فعل رو است  ب  ذل .
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ا ان الق رئ يست يع رن يق ر اليص و ذبتلف الق ا،ة شص اصستمل ع 
ر    مص م ة,  م ا   يست يع رن يعلد الي  م ة رش ى, و رن ي جع اىل رتريه رو 
اىل الق مل س ا فهم يستع ني شليه .  م ا   يست يع رن يق ر ب  لس شة الن 
واامل . ةمص    حية رش ى يتملي  اصستمل ع شلني الق رة ا رن ادلستملع ا ح لة 
ادلب أ ة مع ادلت دثة ديكص رن يستعك شلني فهم ال س لة دباحوة ادللاجهة 
ادي ،ات ادلت دث و ح   ت وا رأ دو ,  مل  يستعك شلني فهم دب  ي  حب 
الكام ادلي لمل مص  رب و ويغيم و وق يع. ه ا ب  صض فة اىل امك  ية م اجعة 
 ادلت دث وصستاس ر مي  شمل  لد يغملض شلني ادلستملع.
ه رة الق رة مه رة اصس سية ا وعليم اللغة اصجيبية.و وص أر رن ادل
ب ل ات دلص رراد رن ي لع شلني و اث ا مة الت يتعلم لغته , و يق ر م  يي   هب  
 مص  تب و ص ف ورلات وال جلع اىل ادل اجع.
ومص احلق ا  العلملية رن الق رئ, وهل دي رس شمللية الق رة, خيتلف شص 
ملة و ل ح ا.فعك الق رئ ص و    شلني مجيع الك وب ال ى يكتب  ل  ل
احل وا و الكلمل ت و امن  وقا  بييه  و وقف ولا ت معيية لني  ل س  . و 
ىف  ل ولاة وتملكص مص ل رة شدة  لمل ت. و خيتلف شدد الللا ت ا س   و 
 شتاا س شة الق رة, فكلمل  زادت الللا ت ود لت مدة الللاة للت الس شة
يتنملص التدرب شلني ل ا،هت . وب  ليسبة للغة الع بية  و وعلم اللغة اجلديد
فا بد رن يع ا الدارس رهن  وكتب مص اليملك لليس ر,  مل  رن بعض احل وا 
خيتلف أكله  ب  اصشتاا مل لعه  مص الكلملة. ويكلن التدريب شلني الق رة 
لق اة اللغة اجلديدة ر    فع لية اذا ويب  ادلدرس اىل مو ه  زبلف الدارسك ا ا






 ومص ادلو ه  التولف ا الق رة:
 رب ير ال اتك رثي ، الق رة ال  متة .ر 
 مت بعة الكلمل ت ب   صبع .ب 
 ادلتللف رثي ، الق ا،ة والفاجع رحي    .ج 
 استغ امل ولت ادل  مص الازم ا الق ا،ة .د 
 ضعف اصستيع ب و الاهم .ه 
 24.او الس شة شل رسة الق ا،ة ال  متة واجله يةبيان اصيق ع .و 
و يست يع ادلدرس التأ يد مص ذالر بتلجي  بعض ا سبلة اصستع بية 
) لق ا،و  مع م اش ة دبيعة الق ا،حل  اليص ادلق و،, بعد رش  ، ف صة مي سبة 
 جه ية رو ص متة( و دبيعة ادل دة ادلق و، )ش بة مح سية,ل يدة رث ،(.
ا جيبية وكلن رلل مص وص أر ان س شة اص س ن ا ل ا،ة اللغة 
س شت  ا ل ا،ة القلمبة. و ب ليسبة اللغة الع ابية, هي   اسب ب لب  ، الق ا،ة هب  
شيد ا جيىب ال ى يتعلمله .و و جع ه ه ا سب ب اىل دبيعة احل وا الع بية 
احلديدة و د يقة  ت  بته . ف  الال سني ال ى يسهل شلي  وعلم لغة روربية رش ى 
ان احل وا وق يب   مل  وكتب مص اليس ر اىل اليملك, ي عب شلي   هن  وكتب بي
وعلم ل ا،ة و  ت بة الع بية الن وكتب مص اليملك اىل اليس ر و حب وا ادلوتلاة و 
ش صة اذا   ن اليص الع ىب بدون ح   ت ل رية ه ا ب  صض فة اىل الت  ب  بك 





                                                          





 م القراءةيطريقة تعل ١٢
داشني لس د  ل شيلب ال  يقة التقليدية ا وعلم الق ا،ة و هي ال  يقة  ص
اليه  اية و الن    ت وعتملد شلني البدا، بتسليم احل وا مث ادلق دع ف  لكلمل ت 
 ف جلملل.
 وتع رض مع دبيعة اللغة حييف ذبعل ال م  الكت ىب يسب  الاك ة .ر 
 هتملل ادلعم و  يتعد شص الغ ض اللظياني للغة .ب 
  ج ت الق رئ و ص و  ع  شلني اصستمل ارص و بع ح .ج 
 وستغ مل ولت  دويا ا وعلم م  ص يايد ا رل   التع مل ب للغة .د 
 وقلم شلني ادرا  اجل ، لبل الكل شل  خي لف دبيعة اص س ن .ه 
وتع رض مع دبيعة شمللية الق ا،ة حييف رن لعك,  مل  رسلاي , صوقف شيد   .و 
لشة مص الكلمللت م ة  ل ح ا رو  ل  لملة شلني حدة و امن  وقف رلمل
 25واحدة.
اذا   ن لي       زل سص ه ه ال  يقة فهني وعلد الدارس شلني حسص     
 احل وا ميا لة وسبيي ه  ىف الي   و الكت بة.
و ظه ت ال  يقة الكلية رو اصمج لية لتع جل شيلب ال  يقة اجل اية رو 
الق ا،ة وحدة لغلية  الت ليلية. و وعتملد ال  يقة الكلية شلني التعليد ادلتعلم شلني
وؤدى معم   ما. وي الر وا ام دبيعة اص س ن ىف ادرا  الكل روص مث 
 26اجل اي ت, حييف ص ليملة الل  ، اص ىف الكل.
و لعل ادل ح بك ال  يقتك جيملع بك زل سيهمل  واص ستا دة مص شلي   ل 
 د يقة و وكييف ذالر وبع  لو وا ال لبة ورهدافهم.
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 القراءةنواع أ ١٣
 .وتيلع الق ا،ة اىل ثاثة ر لاع: الق ا،ة ال  متة, الق ا،ة اجه ية, والق ا،ة السملعية
 الق ا،ة الس يةاو ال  متة .ر 
ا الق ا،ة ال  متة يلج  ادلعلم ال اب اىل رن يق ؤوا ابأشييهم فقط, مث 
ة يي ل هم لللصل  اىل مع ىن ادلا دات, والاهم الع م )والاهم النملم ا ادل حل
ادلتقدمة(.  مل  حي ص ادلعلم شلني ودريب داب  شلني س شة الق ا،ة , مع 
 اصهتمل م باهم م  يق ؤون.
وتمل ل الق ا،ة ال  متة ىف العمللية الن يتم هب  التاسري ال ملز الكت بية و 
رتريه  وادرا  مدللص هت  و معييه  ىف ذهص الق رئ دون صلت رو مههملة رو 
 شي  يص: وقلم شلني -رذا رب ير أا ه.
 ا و : رل د اليو  ب  لعك رىل رملز ادلق و،
 وال  ىن: هل الي  ط ال هم ال ى يست ريه ادليولر الي  مص ولر ال ملز
و ادلع وا رن الق رئ ال  مت يق ر لياس  فقط, ول لر فهل ي    
جهده شلني معم ادلق و، ليدر   دون رن ي  ا جهدا اش  مص رجل 
دب ش ة اش اج احل وا مص سل رجه  رو سب يل التلاظ رو ي غل  اس . 
ادلعم ادلتنملص بكياي ت صلوية معيية رو حن التللف للتيان     
يست يع رن ياعل ذالر ىف اثي ، الق ا،ة, خباا الق ا،ة اجله ية شلني م  
سي   ه بعد. ومص هي     ت الق ا،ة ال  متة ا    أبلش  ورس ع 
 27ردا،.
ل  متة هي رم  ادلعلم التامي  رن يق ا، الكت ب دون  لع الق ا،ة الس ية رو ا
  ال لت رو يق ، ىف لللهبم.  لع ه ا الق ا،ة رن ي لب التامي  رن ياهم م  يق ر.
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 لق ا،ة اجله يةب. ا
 ملز الكت بية و رتريه  الق ا،ة اجل  ية وعم العمللية الن يتم فيه  الفمجة ال
ية الدصلة حسب م  ربملل مص معم مي للة ورصلات مسمللشة متب ياىل رلا ظ 
.الق ا،ة اجله ية فيبدر هب  بعد الق ا،ة الس ية, وبعد رن حيققلااذلدا ا س س مص 
الق ا،ة, وهل فهم ادلق و،, يق ، ال اب جه الي ق  اذلدا ا س س مص الق ا،ة 
جه ية, وهل ص ة الق ا،ة, و ييبغ رن حي  ي التامي منلذج  م  لي , لد يكلن 
ادلعلم, او مص أ يط )ان وجد(. يدرب التامي  شلني الي   ال  يح, ب لت 
وع جل ادل كات ال لوية ح دل  ووه  لديهم, وجيب رن ي اشني ا دا، ادلعرب, 
ويبك لل اب ش أ الق ا،ة ذات اللورية اللاحدة, الن ص ونع ادلع ىن ا 
  ا،ة الس يعة.اشتب ره , وي  ع ال اب بعد فهملهم لل ملل روالي لص شلني الق
وهدا اصس س مص الق ا،ة هل ادلق و،, وربقي  ه ا اذلدا ص بدمص رن 
وكل  لق ا،ة س يعة, ف ذاوجد ولعت بعد فهم ادلق و،, ضلل  الق ا،ة اىل جه ية, 
 لي ق  اذلدا ال  ىن وهل ص ة الق ا،ة.
وعليم الق ا،ة ي ملل مع فة احل وا و رملزه , و   قه    ق  ص ي   ا 
وهني اذا وعتملد شلني ثالة شي ص هني  28جه ية, و استع ب م  يق ر وفهمل .ل ا،ة 
: 
 رؤية العك لل م ١١
    ط ال هص ىف ادرا  معم ال م  ١٢
 29.التلاظ ب  ل لت ادلعرب شمل  يد  شلي  ذالر ل م ١٣
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وهب ا    ت الق ا،ة اجله ية صعبة ا دا، رذا ليست ب  لق ا،ة ال  متة, 
فلاشد -فلمل ادرا  ادلعم-جهدا م دوج  حييف ي اشني ن الق رئ ي  ا فيه  
التلاظ مص م ل اش اج احل وا مص سل رجه  ال  ي ة وسامة بك الكلمل ت و 
ضبط رواش ه  وسب يل ادلعم بيغمل ت ال لت, زي دة شلني احتي جه  رىل ولت 
ردلا   و ا  ن الق رئ ييللف ىف اثي اه  للتيان.ومص مث احتلت الق ا،ة اجله ية 
     ال  ىن ىف ض ورهت  احلي ة ص س ن بعد الق ا،ة ال  متة.ادل
 الق ا،ة السملعيةج.  
هني العمللية الن يستقبل فيه  اص س ن ادلع ىن وا فك ر الك مية ورا، م  
يسملع  مص ا لا ظ والعب رات الن يي   هب  الق رئ ل ا،ة جه ية رو ادلت دث ىف 
أ رات و مجة مسمللشة, وهني ىف ربقي  ملضلع م  رو ادلفجم لبعض ال ملز واص
رهدافه  زبت ج اىل حسص اص   ت, وم اش ت ادب اصستمل ع مص البعد شص 
ادلق دعة رو الت ليش رو اص  غ   شمل  يق   ب ل لارتل اخل رحية روضلل ذالر. 
   30وماحوة  ربات ال لت ادليبعيف, ود يقة ا دا، اللاوني دل  يق ر.  
ه ا اليلع الق ا،ة هي لاهم م   سملع, حييف ادلعلم رن يق ا، ادل دة و ي لب 
 التامي  رن ياهم م  ي  ح ادلعلم. ام  ه ا اليلع هل رن يستودم السمل ع. 
 أهداف القراءة ١٤ 
م  ش مة ص زبتص بيلع مص رهداا ودفع اىل لي  ط فيه , وهني اللق ا،ة 
 :يلع معك مص ا لاشه الق ا،ة دون اليلع اصش , وام  ش صة ب
و ويد الق رئ دب  سب  ب  رتريه مص مع را وما هيم وحق ا    .ر 
و و ي ت وارا، رو دشيت ب لن الكتب رو س لت ىف دوري ت 
 رو    ات رو رتري ذالر.
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وسليت  ىف ولت الا ارت . . ب  امت ع الق رئ 
 وصل الق رئ ب  لبعيد شي  زم    ومك   .ج.
 ا فك ر.اصروق ، دبستلى التعبري شص د. 
 رببيب الق رئ ا الق ا،ة ودوام شل رسته  واصهتمل م هب .  ه
 31 و بية ادله رات ا س سية اصوية لدى الق رئ.و.
ب الق ا،ة  ست يع رن  ع ا رأي ،, ب الق ا،ة   ن ال وص يست يع رن يبسط 
م  يع ف  مص ا أي ،. و هدا مص الق ا،ة متيلشة ميه  زي دة ادلع را. ل   ال  ا  
  الع ب, شري جلين ا ال م ن  ت ب.  
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 البحث وقتمكان و ال .أ 
رى األبرار سيندوب جولو عصهبذا البحث الذي يقع ىف معهد الجيرى 
 ٨١٠٢ ديسمربحىت  مارسأجنكوال اجلنوبية و يبدأ ىذا البحث من 
 نوع البحثب. 
الكمية الوصفية, ادلراد بذالك إجرائي  إمنا النوع ىف كتابة ىذا لبحث ىي
البحوث الذى حيصل البيانات الوصفية عن األشخاص مبرور الكتابة أو التعبًن أو 
يعين إجراء  السلوك الذى يالحظ فيو. على أساس ىذه أنواع البحث كمية الوصفية
  البحث ميالحظة الظاىرة على حواليها و حتليلها بإستخدام معقول العملية.
 ادر البياناتمصج. 
 ىناك مصادر الذي حيتاج يعين مصادر االساسي والفرع:
علم  من معلم حيتاج يف ىذا البحث  ىي بيانات االساس الذي ولية. مصدر األ٠
 بية.وندوب جولو أجنكوال اجلنو صرى األبرار سيلعالنحو و الصرف ىف معهد ا
دافع ليدافع تصحيحا يعين متم الذي حيتاج يف البحث كبيانات ادل الثانويةمصدر . ۲
 ادلقصود ىم: وليةبيانات األ
 صرى األبرار سيوندوب جولو أجنكوال  اجلنو بية.عمدير معهد ال . أ
 صرى األبرار.فصل الثالث الثانوية ىف معهد الع ىفطالب  . ب
. البيانات ىذا لبحثىف البيانات الثالثية مصدرا للبيانات أمهية عن إجناز مصدر ١٠






 طريقة جمع البيانات . ه
 أما طريقة مجع البيانات الذي يستخدم ليحصل البيانات التأليف كما يلي:
مالحظة ىي اليت تعمل شعوريا او مباشرا، منظم عن ظاىرة اجتماعي مث ١٠
يعمل التسجيل. ىذه مالحظة ادلباشرة عن ماىي جهود تعليم ادلعلم علم احلو 
 و الصرف ىف معهد األصرى األبرار سيوندوب جولو أجنكوال اجلنوبية.  
ين رئيس او غراض البحث يعمقابلة ىي عملية جتاوب ادلباشرة شفويا اىل ا. ٨
ستماع ادلعلومات يغرض ليحصل البيانات. ىذه ادلقابلة تعمل جلمع ادلعلم إل
ىف حتسٌن مهارة القراءة للطالب ىف معهد األصرى البيانات عن جهود ادلعلم 
 األبرار.
صورة عن البحث إما من مقابلة مع مدير ادلعهد, ادلعلم,  تصوير ىو ١٠
 عن حال ادلعهد.التالميذ و تصوير ادلالحظة الباحثة 
.تسجيل وىو تيسجيل عن قراءة التالميذ ىف  فصل الثالث ادلتوسطة ىف الدرس ٤
 مطالعة.
 تقنيات تحليل البيانات. و
ىذا البحث يقيم يف شكل حتليل احلثي على اساس حقائق الذي يوجد يف 
اإلجتماع مث يكون أن يكون الفرضيات او النظرية طريقة الكمية يستخدم ليحصل 
قيمة يف البيانات بشكل البيانات عميقا، فيها ادلعىن بيانات احلقيقة، البيانات عن 
عميم عنو، لكن أضغط يف جل ذلك يف حبوث الكمية اليضغط يف التألملحوظة. 
 ادلعىن، وىذا حبث الكمية يسمى التحويالت.
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek alamiah( sebagai lawannya adalah eksprimen) 





data dilakukan secara triangulasi(gabungan), analisis induktif/ 




كما قال سوغيونو اى طريقة حبث الكمية يعين الذي يؤسس يف فلسفة، 
يستخدم ليبحث يف موقف ادلوضوعية العلمية) الضد جتربة( يعين الباحث كأدات 
اساس، تقنيات جمموعات اآلت، يقيم مبركب، حتليل كمية او اساس، ونتيجة  
 البحث أضغط ادلعىن منو التعميم.
 تقنيات تصحيح البيانات . ز
 ضمان صحةالبيانات الىت نقذت ادلسائل على النحو التاىل:ىف 
1. Menyediakan waktu untuk persiapan penelitian kelapangan, sesuai 
dengan masalah penelitian yang akan dibahas. 
2. Ketekunan peneliti, karena informasi dari informan perlu ditinjau 
secara baik. 
3. Melakukan trigulasi yaitu: informasi yang diperoleh dari beberapa 
sumber dari informasi perlu dibandingkan dengan teliti. 
4. Pengecekan data secara teliti.2 
 
 .وتو فًن الوقت الالزم العداد البحوث ادليدانية وفقا للقضايا البحثية الىت ستناقش ۱
 اخلربين حتتاج اىل مراجعة جيدةمثابرة البحثٌن, ألن ادلعلومات من ٨ 
ىل التحفيز ىو: ادلعلو مات الىت مت احلصول عليها من عدة مصادر ادلعلومات ٠ 
 حتتاج اىل أن تدقق بعناية
 التحقق من البيا نات بدقة 
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 نتائج العامة . أ
 رار سيوندوب جولو أجنكوال اجلنوبيةاألب ىَتة الذاتية معهد العصر .س١
ىجرية, ١١١١حمرم ١تأسست معهد العصرى األبرار ُب التاريخ 
مبؤسيسن ادلنزلية ادلعهد, ١٩٩١يوليو ١و افتتح َب التاريخ ١٩٩١يوليو ١١
, أمثان دويل, عبدالرمحن أعضائو, سليمان ىراىبرئيسو دكتور ايران دليمونيت و 
سنوات تغيَت ١١, و بعد ىراىف و إنتقاء رئيس ىو سليمان ىراىف ادلاجستَت
ىذا ادلعهد بوقف أو مالك األمة. كان ىذ ادلعهد ليس مؤسسة أو ألسرة لكن 
 ىذ ادلعهد ىو وقف لكل من األمة.
اجلنوبية منطق عاصمة أجنكوال  ادلعهد ُب سيوندوب جولوا يقع ىذ
جنوب تبانويل دائرة سومًتا الشمايل. تقدًن َب وسط اجملتمعية سيوندوب جولو. 
يستخدم الطريقة معهد العصرى األبرار َب الًتبية ىي على طريقة حتديث تربية 
ادلعهد. ترى من ادلادة الىت تعلم َب ىذادلعهد ىو أن يؤلف بُت تربية اإلسالمية و 
كان التلميذ يسكن َب ادلسكن. ترى من النشاط اليومية تربية العامة عادال, و  
فيما النشاط اإلسالمية كان يتعرض نشاط العامة َب ىذ ادلعهد, منها: جومود, 
 الرياضة و غَت ذالك.
العصرى األبرار ىو معهد الذى يقع  من حيث اجلغرافية أن ىذا ادلعهد





ىي  كانت دائرة سيوندوب عاصمة سيائس و اآلن بعد توسع ادلنطقة, حتولت 
 إىل منطقة عاصمة أجنكوال اجلنوبية.
ىو ادلبدأ الذى  جلميع اجملموعات. ىذا سستمعهد العصرى األبرار أ
تتبعو معهد العصرى األبرار منذ تأسيسها ألول مرة, مع إطالق ىذه ادلؤسسة 
وى السياسي, ديكن ذلذا الكوح الًتكيز أكثر على الوفاء بوالية التعليم احملت
والتدريس الىت ىي على أكتافها, حىت يتم إنشاء ىدوءا و أكثر مالءمة. مبنية 
 على روح الصدق و بدون أن تتأثر بأي مصلحة.
بأساسية األبواب للًتبية العصرى األبرار  معهد و يبٌت تتأسس
التالميذ لطلب العلم و علم اجملموعة. مع مرور الوقت معهد اإلسالمية, مكان 
العصرى األبرار احلفاظ على حتسُت من أجل العصرى األبرار و تنافسي ُب 
ادلستقبل. وفقا للشعار"يقف فوق كل اجملموعات"شاعر الدعامة ادلعهد ىي 
القيادة نظام, لغة دولية )عربية و إجنيلية(, التنظيم اجليد و اإلدارة كانا حمور 
معهد لوصول مرجتئو و ىي ترجى متخرج اجليد و يستطيع أن حيمل التغيَت 
 1جملموعة الىت يسكنو.
١ :جدوال  
 العصرى األبرار  سلسلة الرجال مبهد
 سنة اسم رقم
 ١٩٩١-١٩٩٩ سليمان ىراىفأستاذ  ١
 ١١١١-١١١٢ حممد إدريس مودا ىراىف أستاذ ١
                                                          





 ١١١٢-١١١٢ الدين برىان أستاذ ٣
 ١١١٢-١١١٢ حممد زين ىراىف أستاذ ١
 ١١١٢-١١١٢ سحرزون سيماتوفنج أستاذ ٥
 ١١١٩-اآلن سليمان ىراىف أستاذ ٢
 
 بنية التحتية.ادلرافق و ١
أىم األشاء َب تنفيذ التعليم من أجل حتقيق أىداف و  ادلرافق وبنية التحتية
إذا   ةَب تنفيذ مؤثر تعلم و التعليم التوجيو التعليم َب احلد األقصى, ستكون عملية 
 كانت مدموعة بادلرافق و البنية التحتية الكاملة.
ادلرافق و البنية التحتية الىت يوجد َب معهد العصرى األبرار سيوندوب 
 جولو كما يلي:
 ١جدوال 
 حالة ادلرافق و البنية التحتية معهد العصرى األبرار سيوندوب جولو
 رقم ادلرافق و البنية التحتيةأمساء  مجلة
لفص ١١  ١ 
 ١ مكتب ٣١١
(اآلىل)كبيوتر حاسوب ٣١  ٣ 
 ١ معمل الكمبيوتر ١





 ٢ مكتبة ١
 ٢ ديوان ادلعلم ١
 ٢ ديوان قسم الصحة ١
 ٩ مسكن ١٢
 ١١ مسكن البنات ١
بنُتمسكن ال ١  ١١ 
 ١١ مصلى ١
 ١٣ ركةش ١
 ١١ مرافق الرياضة ١١
شؤنإدارة ال ١  ١٥ 
 
 التالميذ.حالة معلم و ٣
 معلم . أ
بدون ادلعلم لن  ادلعلمُت أمرا مهما, ألن دورَب عملية التعليم يعد  
تتمكن عملية التعليم من العمل على النحو األمثل.ادلعلم ىو  الذى لديو 
وادلعلم ال ينصب دوره َب التعليم و توجيح و تقوًن.  تعليمال الًتبية ومهمة َب 
 .فحسب, و إمنا ال بد أن ديثل نفسو بالسلوك األمثل ليكون قدوة للتالميذ 
 ٣جدوال 
 أما ادلعلم َب معهد العصرى األبرار سيوندوب جولو أجنكوال اجلنوبية
 رقم إسم وظيفة





 ١ ساىريزون سيماتوفانج اإلسالمية ناظر كلية ادلعلي
 ١ حممد زين ىراىف قسم التطوير
 ٥ علي  سفريادي مدرسة الثانوية رئيس
 ٢ نصرون نسوتيون مدرسة ادلتوسوطةرئيس 
 ٢ حاميد فاجنئيتان رئيس اإلبتدائية
 ٢ حَتمان سوين قسم العبادة
 ٩ عبدي نيغارا إداريقسم 
 ١١ سرمادان سَتينجار قسم اإلدارة
 ١١ رحممد طاى ادلعلمُت اإلسالميةكلية 
 ١١ تامام متبونان التالميذ مشرف
 ١٣ رامسُت التالميذ مشرفة
 ١١ مائنتان سيمامورا اللغة العربية معلم
 ١٥ بَتلُت ىراىف ركةشقسم 
 ١٢ ليٍت سورايا الرياضية معلم
 ١٢ إمساعيل ناسوتيون الرياضية معلم
 ١٢ عبد العزيز علم اإلجتماعية  معلم
 ١٩ ايرسان اللغة اندونسيا معلم
 ١١ ديسى سارتيك احلساب معلم
 ١١ أنيسماواتى ادلطالعة معلم
 ١١ خَتاىن إمالء معلم
 ١٣ ناندا فوترى النحو معلم
 ١١ زيدا الًتمحة معلم





 ١٢ فيفي درسينا احلديث معلم
 ١٢ أدي رديا العقائد معلم
 ١٢ مَتى رمحادتٌت  احملفوظات معلم
 ١٩ أليسا أصول الفقو معلم
 ٣١ نور ماي اإلجنيلزية معلم
 ٣١ حادي رضوانحممد  احلديث  معلم
 ٣١ زولفان ىيكال الفقو معلم
 ٣٣ خَت الدين أزىار اللغة العربية معلم
 ٣١ ريزكي فوزانامحد   اللغة اإلندونسيا معلم
 ٣٥ حاسن الصرف معلم
 ٣٢ سيحات اإلنشاء معلم
 ٣٢ ألفُت تاريخ اإلسالم معلم
 ٣٢ أيب مايو جغرافية معلم
 ٣٩ كسنورياتى ىراىف اقتصادية معلم
 ١١ يىسي ألديانا الرياضية معلم
 ١١ سرنياتى غولتوم التفسَت معلم
 
 ميذالتل  . ب
 أنو يتعلم على يدى ادلعلم, ألن لتلميذ وحد من مكونات التعليم.ميذ ىو التل
 ١ :جدوال
 التالميذ َب معهد العصرى األبرار كما يلي: حالة
 مجلة فصل رقم





٥١ ١ ١ 
٣١ ٣ ٣ 
٢٢ ١ ١ 
١٢ ٥ ٥ 
١٢ ٢ ٢ 
 
 ب.نتائج الخاصة
 . تعليم علم النحو و الصرف فى معهد العصرى األبرار١
على نتائج من مهارة القراءة تالميذ َب درس مطالعة من خالل تعليم علم  ليعرف
برار, تقدًن الباحثة بيانات من فصل الثالث النحو والصرف َب معهد العصرى األ
فكل من .  ,و قسم اللغة َب معهد العصرى األبرارونمعلم٢ تالميذ,   ٣١ ادلتوسطة
 شخصا.٣٢مستطلعُت الىت يبحث جبملة
 اآلتية:عن عدة عناصر ترتكز على عناصر التعليم  تتكون عناصر
 معلم .أ 
معلم ىو مريب بعمل يرىب, تعلم, يشرف, يصوب, يًتشح, يقضى و يقيم 
ادلتعلم. ادلعلم َب معهد االعصرى األبرار ىو معلم الذى ديلك على شهادة 
البكالوريوس متنوعة, لكن ادلعلم علم النحو والصرف َب معهد العصرى األبرار ىو 
كما من حاصل ادلقابلة مع أستاد حممد م تدريس الدينية اإلسالمية.ادلعلم من قس





ادلعلم علم النحو و الصرف َب فصل الثالث ادلتوسطة عند  .2الدينية اإلسالمية"
رس بيتمسك كتب من ادلعهد باالعنوان التعليم َب معهد العصرى األبرار يشرح الد
الم كونتور علم النحو و ىذا الكتاب من كلية ادلعلمُت اإلسالمية مبعهد دار الس
التعليم الذى جيراء َب مهعد العصر األبرار كان ادلعلم  .3ديثةللًتبية اإلسالمية احل
معلم علم  بيدأ بقراءة األمثلة ٍب إىل شرح ادلقصود منو. كما من نتيجة ادلقابلة مع
النحو والصرف و أستاد حممد طاىر قال " عند التعليم َب شرح الدرس أنٌت أقدم 
. و يساوى مع ادلالحظة الباحثة أن ادلعلم بيدأ من 4من األمثلة ٍب شرح ادلقصوده"
 .5األمثل ٍب يشرح
 تلميذ  .ب 
اتو قو لًتبية. حيث ادلعلم الزم يوسع أتلميذ ىو ادلتعلم الذى حيتاج ا
معهد  َب ادلتوسطة الثالثفاجلملة التالميذ الذى يتبع التعليم َب فصل  ,للتالميذ
عند التعليم أن التالميذ يسمع ما شرح ادلعلم  التالميذ. ٣١العصر األبرار جبملة 
 عن الدرس. 
 مادة .ج 
 مادة ىي عدة الذى يبلغ ادلعلم للتالميذ. مادة الذى يبلغ َب فصل
القراءة التالميذ منها: علم النحو والصرف, رة َب حتسُت مها الثالث ادلتوسطة
عند  سليمان ىراىب من مقابلة مع أستاذ. الغة, حمفوظات, مطالعة منطيق الب
التعليم ادلادة الذى يساعد التالميذ َب حتسُت مهارة القراءة منها, علم النحو 
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أكتوبر  ١٢نوبية, التاريخ مقابلة مع أستاد حممد طاىَت )معلم علم النحو والصرف (َب معهد العصرى األبرار سيوندوب جولو أجنكوال اجل 
١١١٢  
3
  ١١١٢أكتوبر  ١٢سيوندوب جولو أجنكوال اجلنوبية, التاريخ عصرى األبرار  لالباحثة فى معهد امالحظة  
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أكتوبر  ١١مقابلة مع أستاد حممد طاىَت )معلم علم النحو والصرف (َب معهد العصرى األبرار سيوندوب جولو أجنكوال اجلنوبية, التاريخ  
١١١٢  
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.كل من التالميذ الزم أن يتبع كل من 6والصرف, بالغة, حمفوظات و غَته
فصل الثالث ادلتوسطة قالت من ادلادة الىت تلميذة و من مقابلة مع عائشة  ادلادة.
ف, بالغة, نتعلم َب ىذا ادلعهد َب حتسُت مهارة القراءة منها , علم النحو والصر 
و ادلادة علم النحو والصرف الذى يتعلم َب فصل الثالث  .7حمفوظات, مطالعة 
بعنوان علم النحو, والصرف  ادلتوسطة ىي علم النحو من دار السالم كونتور
 على عنوان التصريف. 
 أهداف .د 
أىداف من التعليم علم النحو والصرف الذى يعلم ادلعلم َب معهد 
العصرى األبرار ىو ليساعد التالميذ أن يتدارك اخلطاءت اللغة العربيةو لسهل 
 حممد طاىر  من مقابلة مع أستاذ .)ادلطالعة(التالميذ َب قراءة النصوص العربية
أن األىداف من التعليم علم والنحو والصرف ىو أن جيعل التالميذ يستطيع أن 
يستخدم القواعد اللغة العربية )علم النحو والصرف(. مثال كان التاليذ يستطيع 
أن يفرق بُت الفاعل, فعل, مفعول بو, و يستطيع أن يعرف َب وضع بُت حرف 
الفضيلة قالت من األىداف و مقابلة مع نور . 8اجلار, النواصب, جزم و غَته
و  .9تعلم علم النحو والصرف ىو يستطيع أن يستخدم القواعد الغة العربية"
َب معهد العصرى  ثالث ادلتوسطةاألىداف َب تعليم علم الصرف َب فصل ال
كل َب يعرف التصريف وىو يعرف تغيَت الش األبرار ىو أن يساعد التالميذ أن
ليم علم النحو ىو أن يعرف تغيَت داف َب تعأول و َب وسط  الكلمات. أما  أى
 كل َب آخر الكلمات.ش
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 وسائل المستخدم .ه 
 وسائل ادلستخدم ىو ليساعد ادلعلم أن يبلغ الدرس,  وسائل ادلستخدم
َب معهد العصرى وسائل ادلستخدم حيتاج أن يسهل التالميذ لفهم الدرس. 
. مقابلة مع وسائلعند التعليم كان ادلعلم ال يستخدم  األبرار ىو مل مكملة.
أستاذ حممد طاىر فولوجنن معلم علم النحو والصرف قال " أنٌت ال أستخدم 
. و من مالحظة الباحثة أن ادلعلم ال يستخدم الوسائل ف 10الوسائل َب التعليم"
 الوسائل ىو آلة لسهلة ان يبلغ ادلادة للتالميذ. .11التعليم
 يمطريق التعل .و 
َب تعليم علم النحو والصرف الزم معلم أن يستخدم الطريقة لسهل التالميذ 
أن يفهم درس علم النحو والصرف حىت التالميذ يستطيع أن يقرأ النصوص 
العربية, مثال َب درس ادلطالعة. قضبة ادلادة ال يكفى, لكن الزم ادلعلم يستطيع 
من تعليم الذى يسبك ما  َب إختيار و يستخدم الطريقة عند تعليم, حتىأىداف
صعبة َب األمل. لذالك كان معلم علم النحو والصرف َب معهد العصرى األبرار 
 يستخدم الطرائق, ليجعل تالميذ ال منهك عند تعليم.
تعليم الذى تدول معلم َب فصل يبدأ باالدعاء و يستمر مشوق معلم 
مادة قبلو ٍب مادة تالميذ ليجد َب تعلم علم النوح والصرف. يبدأ أن يراجع 
 الطريقة الذى يستخدم معلم َب تعليم, منها: .12آلتية
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 ادلفردات حتليل .طريقة١
معلم علم النحو والصرف  ناند فوتريمن مقابلة مع أستاذة   
. 13قالت " الطريقة الذى إستخدمت َب تعليم منها طريقة ادلفردات
حيث معهد العصرى األبرار يتمسك كتب الذى يعطى من ادلعهد. و 
قالت أيضا َب تعليم علم النحو والصرف يستخدم لغة العربية, بيدأ 
يعطى بالسالم تسئل و جتوب التالميذ عرابية. قبل شرح كان معلم 
. ومن مقابلة مع عائشة قالت أن 14ادلفردات صعبا ٍب شرح الدرس
 .15ادلفردات قبل التعليم"ادلعلم يستخجم حتليل 
 قراءة. طريقة ١
, من مقابلة مع قراءةما عدا طريقة ادلفردات موجود طريقة 
قالت "انٌت أستخدم ىذه الطريقة مرات عند  مئري رمحاواتأستاذة 
. َب درس ادلطالعة أحد درس لغة العرابية الذى تركز ادلهارت, 16تعليم
ة القرءة.لكن كان الباحثة منها:مهارة اإلستماع, كالم, كتابة, و مهار 
قالت أيضا لطيفة تلميذة فصل الثالث و  يبحث إال مهارة القراءة.
  .17ادلتوسطة " أن ادلعلم مرات يستخدم طريقة القراءة عند التعليم"
ىو درس الذى يستطيع أن يسرب قدرة التالميذ َب درس ادلطالعة 
أستفهام قواعد النحو والصرف. عند تعليم ادلطالعة كان ادلعلم يعطى 
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أن حيفظ ادلفردات األول ٍب يشرح ادلادة ٍب أمر ادلعلم التالميذ 
 النصوص.
مع من مالحظة الباحثة ترى الباحثة ادلعلم عند تعليم َب فصل 
تخدم تلك الطريقُت. بأىداف  ليجعل التالميذ اهنا يس ادلتوسطةالثالث 
 18ال يشعر ادلطول عند تعليم.
 حفظ. طريقة ٣
َب معهد العصرى األبرار, و  دلطالعةادرس من مقابلة مع ادلعلم 
ستخدم مطالعة,  اهنا ت, قالت َب تعليم مئري رمحاواتتاذة ىي أس
و كذالك معلم  علم النحو  .19حفظا حتليل ادلفردات و طريقة طريقة
 والصرف كان األستاذ يستخدم طريقة حفظا,  حيث بعد شرح
الدرس أمر ادلعلم التالميذ أن حيفظ القواعد النحو والصرف, ألن 
ومن مقابلة مع أحد تلميذة و ىي نور حفظا القواعد مهمة َب تعليم.
علم  الفاضيلة قالت أن ادلعلم يستخدم طريقة حفظا عند التعليم
ألجل التالميذ أن يعرف او  .20لنحو والصرف و َب درس ادلطالعةا
 أن تذكر القواعد ما الذى يغَت َب أخر الكلمات.
و من حاصل مقابلة مع مدير ادلعهد العصرى األبرار, أن ادلعلم 
, حفظا, قراءةادلفردات,  حتليل َب ادلعهد يستخدم الطرائق مثل, طريقة
عل التالميذ ال يشعر مطول عند حمادثة و غَته. موحد الطرائق ليج
  ألن الطرائق يستطيع ان يقيم نشط التالميذ عند التعليم. 21تعليم.
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لصرق مرتُت كل َب معهد العصرى األبرار تعلم علم النحو وا
ل الذى ضبطها مدير ادلعهد العصرى األبرار. أسبوع, كما َب جدو 
أن يقرأ و يفهم ما تعلم علم النحو والصرف تارة أمر العلم التالميذ حين
ادلادة. من حاصل اادلالحظات الباحثة أن وقت تعليم علم النحو 
  22والصرف َب معهد العصرى األبرار إال مرتُت كل أسبوع.
كما من حاصل ادلقابلة مع أحد من التالميذ فصل الثالث 
قالت" نتعلم علم النحو والصرف مرتُت كل أسبوع تارة أمر  ادلتوسطة
 23ادلادة. ادلعلم نقرأ و نفهم
ر قال, وقت تعليم يضا من مقابلة مع أستاذ حممد طاىوكذالك أ
 ادلتوسطةعلم النحو والصرف َب معهد العصرى األبرار َب فصل الثالث 
 24مرتُت كل أسبوع وفقا على جدوال الذى ضبطها مدير ادلعهد.
 ود المعلم فى تحسين مهارة القراءة التالميذ فى معهد العصرى األبرارجه.٢
و من عداد التعليم منها: يستعد ادلادة.التعليم كان ادلعلم أن يستعد إ قبل
 ميذ منها:اجلهود ادلعلم َب حتسُت مهارة القراءة التال
 ادلادة إعدادود على جه . أ
قبل إجراء على نشاط التعليم, فادلعلم الزم أن يستعد نفسو أن 
يتمكن ادلادة ما ستعلم. ببُت إستعد ادلادة, فادلعلم الزم أن يتمكن ادلهارات 
َب التعليم حىت ينصر تعليم التالميذ )مهارة اإلستماع, الكالم,  القراءة, و 
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رة و ىي مهارة الكتابة(, لكن َب ىذ البحث كان الباحثة إال يبحث عن مها
 القراءة.
ادلعلم  هوداجلقالت أن  يويل اغوستُتقابلة مع أستاذة نتيجة على م
. 25ىي أستعداد ادلادة, قبل التعليم الزم ادلعلم أن يستعد ادلادة قبل التعليم 
 . 26اعداد التعليم يؤثر َب التعليمأن  ناندا فوتريمع من مقابلة أستاذة 
يستعد ادلعلم إلعداد لسهل ادلعلم أن يعرف من أىداف تعليم و يعرف 
أىداف األمل َب تعليم. كان معلم َب معهد العصرى األبرار ديلك اعداد 
التعليم لكن بعد أن حلظت الباحثة, كان التعلم علم النحو والصرف َب معهد 
ال, َب إعداد  العصرى األبرار ال يسبو تعليم مع إعداد الذى يستعده ادلعلم. مث
كان ادلعلم أن يستخدم الوسائل َب تعليم, لكن من حاصل مالحظة الباحثة 
 ال يستخدم ادلعلم الوسائل َب تعليم. 
 ود إستخدام الطريقةجه . ب
كل قل ادلادة حىت أىداف من تعليم  يشنال ىيستخدم عل أنطريقة ىي 
الطريقة مع  الطرائق. يسبو َب متنوعة و كفاءة جيراء. إستخدام طريقة تعليم 
 .ادلادة تعليم و يسبو الطريقة مع أىداف التعليم
ن قال, إسًتاجنية اىذا الصداد من مقابلة مع أستاذ حممد طاىَت فو لوجن
َب تعليم علم النحو والصرف يستخدم الطريقة السوال و األجواب, حيث 
أستاذ أول يشرح الدرس ٍب يسأل التالميذ. يبدأ من شرح القاعدة ٍب األمثلة. 
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. و سواء مقابلة مع 27ٍب أمر األستاذ أحد من التلميذ أن يصنع األمثلة
ليجعل التالميذ ال يسئم مثال, اهنا تستخدم الطرائق  مئري رمحواٌبأستاذة 
مئري إلعاب, خارج الفصل, و غَتىا. بعد يالحظ الباحثة كانت أستاذة 
َب درس ادلطالعة  ستخدم الطرائق َب حتسُت مهارة القراءة التالميذرمحواٌب ت
مع عائشة الطريقة الذى  . ًب تعزيز ىذا مبقابلة28تستخدم طريقة قصة 
لقراءة َب تعليم علم النحو والصرف ىو يستخدم ادلعلم َب حتسُت مهارة ا
و تستخدم ادلعلم َب درس ادلطالعة طريقة حتليل  ,الطريقة األسئلة و لبجواب 
خدام القواعد النحو تركيب القراءة باست ادلفردات, طريقة القراءة و طريقة قصة.
 29تلك الطريقة. الحظ الباحثة يئثروالصرف. بعد ت
ميذ العصرى األبرار أن أىداف التالمعهد من حاصل ادلقابلة مع مدير 
يسكن َب ادلسكن ىو لسهل ادلعلم دلراقب التالميذ منها, يراقب لغة التالميذ 
وىي لغة العربية و اإلجنلجية يراقب لغة التالميذ َب إستخدام قواعد اللغة. يعد 
تُت و ىي يالحظ الباحثة أن التالميذ َب معهد العصرى األبرار يستخدم لغ
طريقة ادلتنوعة يستطيع أن يغيب عن  30ية َب يو مهم.ية و اإلجنيلز لغة العراب
 سأم التالميذ عند التعليم.
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 الفصل َب إدارة ودج. جه
ل يوم و ىو َب َب معهد العصر االبرار ك ةعلى اساس من مالحظة الباحث
الصرف,تقدًن ينظم الفصل قبل دخول وقت التعليم, ينظم الدرس علم النحو و 
الفصل, ينظف الفصل و خيلق ىواء ىدوء. يبدأ إحتيال الغرفة مكان التعليم 
 أمن, مودون, سكينة و راحة تقدًن تعلم والتعليم. 
على أساس من حاصل ادلقابلة مع أستاذ بَتلُت قال قبل يبدأ التعليم أول 
ثال يصنع اإللعاب َب صميم مبهارة القراءة ليجعل يبدأ الغرفة ال حد دقة, م
 31التالميذ جيد َب تبع الدرس مثال معضلة اللغة العربية. 
 هود إستعمال اللغةد. ج
كان ادلعلم الزم على قدرة َب حتسُت مهارة القراءة التالميذ بتعليم علم 
النحو والصرف َب درس ادلطالعة. ليجعل التالميذ سلس أن يقرأ النصوص 
عربية. واجلهود معلم َب حيسُت مهارة القراءة منها, أن يواجب التالميذ ان ال
اإلجنلزية َب يومهم, و جيعل بينهم اجلسوسية, فمن  و يستخدم الغة العربية
منهم ينطق اللغة اإلندونسية و لغة الدائرة, يقابل العقاب من قسم اللغة. على 
الميذ واجب أن ينطق لغة الت نتيجة ادلقابلة مع أستاد حممد طاىر" كل من
. و من مالحظة الباحثة أن كل من التالميذ 32بية واإلجنلجية َب يومهم"العرا
. هبذا النشاط أن يسهل ادلعلم أن 33ينطقون لغة العربية و اإلجنلزية َب يومهم
 يراقب اللغة التالميذ ىل التالميذ يستطيع أن يستخدم القواعد الغة.
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 ه. زيادة وقت التعلم
و اجلهود اآلخر ىو بزيادة وقت التعلم َب مسكن. من ادلالحظة الباحثة  
و ىو يعد الصالة العشاء إىل الشاعة َب مسكن  أن التالميذ يزيد وقت التعلم 
َب نشاط زيادة وقت التعليم ىو وقت التالميذ أن يعد الدرسو  34. عاشرة متاما
 ليذكر الدرس ما يتعلم قبلو. 
 وة القرآنو. إتباع ادلسابقة تال
إتبع التالميذ  ادلسابقة تالوة القرآن و ىو احد اجلهود ادلعلم علم النحو  
والصرف َب حتسُت مهارة القراءة التالميذ, و ىذا دلسابقة يستطيع ان حيفز 
التالميذ َب مهارة القراءة. كما يقابل مع أستاذ حممد طاىر فولوجنان قال "ان 
. و يساوى مع مقابلة مع فصيلة 35"الوة القرآنادلعلم يتبع التالميذ َب مسابقة ت
قالت" كلما يعقد مسابقة تالوة القرآن أسار  ادلتوسطةتلميذة فصل الثالث 
يقيم ادلسابقة أن حيتاج مشوق على  .36ادلعلم التالميذ أن يتبع ادلسابقة"
 التالميذ َب اجلهد أن يتعلم علم النحو والصرف َب حتسُت مهارة القراءة.
 عند تعلم علم النحو والصرفالتالميذ  التى يواجهها تحدياتال. ٣
َب تعليم علم النحو والصرف تتكون التحديات الىت يواجهها التالميذ ىي 
 التحديات الداخلية واخلارجية. والتحديات الىت يواجهها التالميذ من الداخلية منها:
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 تربية التالميذخلفية  . أ
قال" التالميذ َب معهد العصرى من حاصل مقابلة مع أستاد حممد طاىر 
األبرار خبلفية الًتبية مفرق, حىت يفرق إستفهام التالميذ َب تعليم علم 
. حيث 37النحو والصرق لتحسُت مهارة القراءة التالميذ مفرق بينهم
و  MTs,N  و من معهد. واخلارجية من   MTs,N , SMPمنهم من 
ف عن علم النحو أفهم َب تعليم علم النحو والصرف, و يعر  ادلعهد
ال ديلك األساس َب إستفهام الغة  SMPوالصرف. ألن التالميذ من 
يتعلم عن علم   SMP العربية و يربط بعلم النحو والصرف. ألن أكثر َب
العام. حىت يصعر صعبا َب تعليم الغة العربية. لكن لكن موجود منهم 
 يفهم عن علم النحو ولصرف.
خلفية الًتبية التالميذ َب معهد كما قالت أستاذة ناند فوتري أن 
. و مقابلة مع نور عيٌت قالت أصعب َب تعليم 38العصرى األبرار مفرق
".و َب ىذا ادلعهد األول أن  SMPعلم النحو والصرف ألىن خمرج من 
 39اتعلم علم النحو والصرف.
وكذالك مع دئرلُت ساري شعرت صعبا َب تعليم علم النحو 
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 علم النحو والصرف ضعف عزم التالميذ فى دراسة . ب
من حاصل ادلالحظة الباحثة نقصا رغية التالميذ َب الدرس علم 
النحو والصرف, ألن يعض من التالميذ يشعر درس علم النحو والصرف 
 صعبة َب تعليمو. كما يفهم القواعد َب الدرس علم النحو والصرف . و
نقصا رغبة التالميذ َب درس علم النحو والصرف يسبب صعبة التالميذ 
َب فهمو. حىت َب القراءة اللغة العربية ماذلا عالمة دلا قادر يستخدم 
رعبة َب الدرس علم النحو  نالقواعد. لذالك كان التالميذ نقصا
 40والصرف حىت يشعر التالميذ سائم عند التعليم علم النحو والصرف.
بلة مع أستاذة مئري رمحواتى قالت  التحديات عند تعليم لغة حاصل مقا
العربية ىو نقصا التالميذ َب علم النحو والصرف. بنقصا َب فهم علم 
 41النحو والصرف فاتعليم اللغة العبية حتديا. 
و التحديات اآلخر ىو نقصا صدر التالميذ أن يقيم النشاط َب 
البنية التحتية مثل ادلكان و حتسُت مهارة القراءة. و نقصا ادلرافق و 
الكتب الذى يرطب مع علم النحو والصرف َب حتسُت معارة القراءة. و 
إذا كان نقصا ادلرافق والبنية التحتية يعقب َب عملية التعليم علم النحو 
 والصرف. تارة مكان و الوقت غَت مفاعلية.
جراء كما يقال أستاد حممد طاىر " التحديات الذى يواجهها 
ادلعلم الغة العالبية َب عملية التعليم علم النحو والصفر ىو نقصا مرفق 
الذى يقدم ادلعهد العصرى األبرار. ألن ادلرفق ينصر على أىداف التعليم 
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. حاصل ادلقابلة يساوى مع حاصل ادلالحظة الباحثة 42الىت يعد ما قيلها
التحديات ادلعلم علم النحو والصرف َب حتسُت مهارة القراءة ىو  أن
يفرق على خلفية الًتبية, ويهذا يصعب التالميذ على فهم علم النحو 
والصرف عند التعليم. و نقصا على رغية التالميذ َب درس علم النحو 
والصرف ألن بعض الطالب يشعر صعبة َب فهم علم النحو والصرف و 
 لتعليم ليساعد أىداف من التعليم.نقصا ادلرافق ا
 المفردات ن. نقصاج
نقصا من ادلفردات يعرقل على قدرة التالميذ َب القراءة, جراء على 
واحد من التلميذة قالت " أنٍت نقصا َب ادلفردات حىت أعرقل على 
القراءة. قليل و كثَت مفردات الذى ديلك سخصا يؤثر على القراءتو. أذا 
 ت يسهل َب القراءة و كذالك على ضده.لو كثَت من ادلفردا
الذى يواجهها التالميذ عند التعليم علم  اخلارجية و التحديات
 النحو والصرف منها:
 .معلم١ 
الزم من ادلعلم أن ديلك إيتكار َب التعليم لسهل التالميذ أن 
يفهم ما يبلغ. ألن ادلعلم الذى نقصا إبتكار جيعل التالميذ سائم أو ال 
 يشرح ادلعلم.يفهم ما 
حتديات الذى تواجحها التالميذ عند تعليم علم النحو والصرف 
ىو ألن ادلعلم يعطى إال الشرح نظريا عند التعليم التالميذ دون تطبيق. 
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حىت التالميذ نقص َب إستمارة ادلادة قراءة النصوص العربية. جترى على 
رف َب حاصل مقابلة مع أستاذ حممد طاىَت ىو معلم علم النحو والص
قال" أشرح الدرس للتالميذ إال نظريا دون  ادلتوسطةفصل الثالث 
قالت"  ادلتوسطةسواء مقابلة مع نور الفضيلة فصل الثالث  . 43التطبيق"
عند التعليم علم النحو والصرف كان ادلعلم إال اشرح دون التطبيق 
 .44القراءة بإستخدام القواعد
وحتديات اآلخر الذى تواجحها التالميذ عند تعليم علم النحو 
والصرف ىو نقص مباالة التالميذ َب الدرس علم النحو والصرف, حىت 
يشعر التالميذ صعب َب فهم الدرس, ألن إذا كان دون مطلوب 
فالطريق صعب َب اجد, لكن أذا موجود مطلوب فالطريق كبَت تدول 
وتري رمحضاىن تيلميذة فصل الثالث األمل. وفقا على مقابلة مع ف
صعب  باالة لتعلم علم النحو والصرف حىتقالت" ما عندى م ادلتوسطة
َب فهم الدرس و أرغب عن علم النحو والصرف أشعر ىذا الدرس 
من حاصل ادلالحظة  الباحثة إىل ادلعلم علم  .45صعب َب فهمو" 
. 46نظريا النحو والصرف عند التعليم أن األستاذ تعلم الدرس إال
فالتحديات التالميذ َب القراءة ىو أن ادلعلم َب تعليمو أنو شرح الدرس 
 تطبيق.إال نظريا دون 
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 . طريقة ٢
َب تعليم علم النحو والصرف َب حتسُت مهارة القراءة, ال بد من 
ادلعلم يستطيع َب إختيار الطريقة لسهل التالميذ أن يقرأ النصوص العربية 
القواعد العربية. الطريقة الىت ال يوافق مع ادلادة جيعل صحيحا بإستخدام 
 التالميذ سائم و ملل َب تعليم.
من نتيجة مقابلة مع أستاد حممد طاىر فولوجنن " الطريقة الذى 
مع  . يساوى مقابلة47أستخدم َب تعليم ىو طريقة األسئلة و األجواب"
الت" الطريقة ق ادلتوسطة أحد من التالميذة فصل األول ا نور الفضيلة 
عليم ىو طريقة األسئلة دم ادلعلم علم النحو والصرف َب تالذى يستخ
.  من حاصل ادلالحظة الباحثة كان ادلعلم علم النحو 48واألجواب"
 والصرف يستخدم طريقة األسئلة واألجواب َب تعليم. 
 . الوسائل٣
الوسائل ىو الة الىت يستخدم أن يقدم مادة بأىداف لسهل 
إستفهام التالميذ َب تعليم. الوسائل متنوعة منها مسعي, بصري, و مسعي 
بصري. الوسائل الذى يستخدم علم النحو والصرف َب معهد العصرى 
األبرار ال يوجد. من مقابلة مع أستاد حممد طاىر فولوجنن وىو معلم 
قال أنو ال يستخدم الوسائل َب تعليم ألن الوسائل علم النحو والصرف 
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و قالت عائشة أن ادلعلم ال يستخدم . 49ال يألف مهعد العصرى األبرار
الوسائل ىو آلة ليبلغ ادلادة  .50السائل عند التعليم علم النحو والصرف
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ني مهارة و الصرف ىف حتس من اللدراسة الىت تدول الباحثة عن تعليم علم النحو
 أن اإلستنباط من هذا ادلوضوع هي:   القراءة
يتكون على عناصر اآلتية,   رى األبرارحو والصرف ىف معهد العصتعليم علم الن.١
 طريق التعليم. معلم, متعلم, مادة,أهداف, وسائل التعليم و
 صرى األبرار هي: ارة القراءة التالميذ ىف معهد العجهود ادلعلم ىف حتسني مه. ٢
 جهود زيادة وقت التعلم .أ 
 جهود استخدام الطريقة .ب 
 جهود ادلعلم ىف إدراة الفصل .ج 
 على اعداد ادلادةجهود  .د 
 تباع مسابقة تالوة القرآنإ .ه 
لصرف ىف معهد العصرى عند تعليم علم النحو وا التالميذهتديات الىت يذبلها  .٣
 ة و اخلارجية, اما حتديات الداخلية هي:األبرار يتكون من حتديات الداخلي
 خلفية تربية التالميذ .أ 
 ضعف عزم التالميذ ىف دراسة علم النحو والصرف .ب 
 نقصان ادلفردات .ج 






 معلم .أ 
 طريقة .ب 
 الوسائل .ج 
 افتراحات. ٢
 بناء على خالصة, فيحتاج اإلنتقادات كما يلى:
 صرى األبرار لرتقية تعليم علم النحو والصرف ىفيرجو للمعلم ىف معهد الع.١
 حتسني مهارة القراءة التالميذ.
 إعداد التعليم كى يعرف ما إهداف من التعليم.  يصنع ان. يرجو ادلعلم ٢
يم علم النحو والصرف ىف حتسني يرجو ادلشارف أن يركز التالميذ ىف تعل. ٣
 رة القراءة, يستعمل ادلهارة أمثل. مها
 يرحو للمشرف من قسم اللغة دلراقبة القواعد التالميذ عند مكامل .٤
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